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I. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  
Impulsar y difundir el proceso de certificación de competencias, recuperando 
aprendizajes, analizando e interpretando las prácticas de casos exitosos de 
procesos de certificación de competencias desarrollados por el SINEACE, para 
potenciar los logros y aprender de las dificultades, generando aprendizajes útiles 
para nuevos procesos de certificación. 
 
II. RESULTADOS 
Se han realizado 12 entrevistas a personas certificadas por el SINEACE en 
competencias laborales, en Arequipa y Puno. Las ocupaciones laborales 
seleccionadas son: de Extensionista rural especialista en ganadería de bovinos, 
Extensionista en Manejo productivo de camélidos domésticos, Esquilador de alpacas y 
Maestra clasificadora de fibra de alpaca, como se muestra en el cuadro a 
continuación. 
Cuadro 1: Relación de personas entrevistadas 
# Apellidos y nombres Competencia Edad Lugar 
1 Cusi Ccapira, Narciza Quintina Pastos y forrajes 51  Tuti -  Caylloma - Arequipa
2 Churo Samayani, Reynaldo Manejo y cuidado de ganado vacuno/Pastos y forrajes 29 Tuti - Caylloma - Arequipa
3 Ccapira Maque, Elisbán Rivaldo Manejo y cuidado de ganado vacuno 29 Tuti - Caylloma - Arequipa
4 Prado Bernal, Orlando Manejo reproductivo 62 Chivay - Caylloma - Arequipa
5 Galdós Taco, Santiago Manejo y cuidado de ganado vacuno 44 Lari - Caylloma - Arequipa
6 Malcoaccha Chullo, Marcelino
Manejo productivo de camélidos domésticos/Manejo y 
cuidado de ganado vacuno 39 Ichupampa - Caylloma - Arequipa
7 Montufar Quispe, Víctor David Transformaciones lácteas 37 Yanque - Caylloma - Arequipa
8 Chura Chura, Gerardo Esquilador de alpacas 35 América Padre Ponco-Nuñoa-Melgar
9 Flores Huamán, Vitalino Esquilador de alpacas 38 Nuñoa-Melgar-Puno
10 Huaman Sarcco, Modesto Manejo productivo 52 Nuñoa-Melgar-Puno
11 Quispe Gutiérrez, Dianeth Maestra clasificadora de fibra de alpaca 39 Facuyuta - Nuñoa-Melgar
12 Huallpa Huanca, Martha Maestra clasificadora de fibra de alpaca 34 Anexo Bolognesi-Nuñoa-Melgar
 
Se seleccionaron personas de diferentes edades, entre 29 y 62 años, hombres y 
mujeres, a quienes se les preguntó sus expectativas para acceder a la certificación, así 
como los cambios o mejoras en sus vidas e ingresos económicos a raíz de la  misma.  
Se tienen los siguientes hallazgos: 
• La certificación ha sido para la mayoría de los entrevistados, una oportunidad 
para demostrar a su familia, su comunidad y posibles empleadores, que son 
expertos en su tema y que cuentan con un documento que respalda esos 
conocimientos y habilidades. 
• El examen propiamente dicho no significó una dificultad para ellos, quienes 
manejan la parte práctica con facilidad. La mayoría si consideró más 
complicada la parte escrita, sobre todo considerando que ellos manejan un 
lenguaje sencillo y no están acostumbrados a estos procesos propios de la 
educación formal. 
  
• La empleabilidad de los entrevistados es variable. Si bien algunos ya se 
encontraban laborando al servicio del municipio o la comunidad, algunos han 
logrado emplearse o incorporarse a ONG en su especialidad. Es el  caso de las 
maestras clasificadoras, especialistas en manejo productivo de camélidos 
domésticos y de ganado vacuno. Son requeridos también por sus vecinos para 
atender a su ganado y tienen un ingreso esporádico pero que les sirve de 
ayuda. 
• Otro grupo afirma que sus conocimientos los aplican en sus hatos y/o en sus 
organizaciones, lo que también significa para ellos mejora de sus ingresos 
gracias a una mayor producción de leche, una mejor clasificación de la fibra o 
una mejora de su manejo en general. 
• Un beneficio inmaterial, pero no menos importante, es la elevada auto estima 
presentada por la totalidad de los entrevistados. Se consideran mejores 
personas debido a que cuentan con un documento a nombre de la  Nación. 
La mayoría cuenta con hijos estudiando en la universidad, y es un motivo de 
orgullo para ellos mostrarles que también pudieron hacerlo. 
• Para los jóvenes, es también un orgullo y un impulso para seguir estudiando y 
buscar otras perspectivas, tanto dentro como sobre todo fuera de su 
comunidad. 
• Se tienen expectativas también de seguir capacitándose, sobre todo en los 
aspectos teóricos de su especialidad, con miras a la validación de su título (solo 
tiene una validez de 04 años), esperan que se les preparé para no perderlo. 
• Todos reflexionan que este es el primer paso en su formación. Consideran que 
pueden seguir superándose y que conseguir titularse en una escuela técnica o 
universitaria sería la culminación de su esfuerzo, iniciado con la certificación del 
SINEACE.  Dar un paso más allá, como zootecnia o veterinaria, incluso 
administración de empresas para sus pequeños negocios o para las empresas 
comunales en las que participan. 
Sin embargo, hay aspectos que la certificación que deben considerarse, como el 
peligro de ocasionar frustración en las personas que se certificaron con la expectativa 
de mejorar sus ingresos prestando servicios a alguna institución o al municipio. Es este el 
caso sobre todo de algunas mujeres y de las personas mayores. Debido a que tienen 
que cuidar niños  o sus chacras, no pueden emplearse y buscar trabajo lejos, a 
diferencia de los jóvenes que tienen mayores posibilidades de movilizarse.  
En ese sentido, esperan que la institución (DESCO, ITDG, SINEACE) los apoye y no los 
abandone en sus expectativas de superación. 
A continuación se presenta cada caso, como una historia de vida. En el siguiente 
capítulo se encuentran las entrevistas de acuerdo a la guía elaborada. Finalmente, en 





III. HISTORIAS DE VIDA 
  
  
Si yo lo sé hacer ¿por qué no lo voy a 
lograr? 
La historia de Narciza Qintina Cusi 
Ccapira,  
desde Tuti, en Caylloma, Arequipa. 
 
Los sueños de Narciza Cusi son 
impostergables. Los días de su niñez en 
que amanecía muy temprano para 
ayudar a su abuelo en la chacra no 
quedaron en el recuerdo, los sigue 
viviendo y hacen de ella una mujer 
dedicada al trabajo, en el pueblo de 
Tuti, en Caylloma, en el departamento 
de Arequipa. Allí empezó a conocer 
todos los secretos de la tierra, allí caminó 
sus pastos, elaboró sus productos, reservó 
su ganado y hasta diseñó mejoras para 
su comunidad. Una mujer de 51 años decidida a seguir viendo sus sueños realidad… 
solo le falta uno. 
Así consiguió la certificación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, el organismo técnico especializado y 
adscrito al Ministerio de Educación: el trabajo que Narciza realiza en su estancia 
cumple los criterios y estándares básicos de calidad del desempeño laboral.  
Se hizo en la práctica… 
“Lo que se hereda no se hurta” reza el refrán y no hay duda que todo lo que aprendió 
de estas tierras se los debe a ellos, a su abuelo y a su padre. Narciza hacía lo que ellos 
hacían, y así aprendió a sembrar habas, papas, ocas, todos productos altoandinos. Y 
preparaba el terreno, llevaba el guano para hacer el compost, lo que llamaban “la 
pudrición” del guano.  
Le gustaba aprender de todo hasta de grande, así, los cursos de capacitación en los 
que participó sumaron una cuota a la experiencia, y el hecho que le guste aprender o 
incluso pensar en otras posibilidades y crear elaboraciones nuevas, le dio otro matiz a 
la producción que tiene, primero concebida en su mente. Por ejemplo, hoy también se 
dedica a hacer tortas de quinua e isaño, estas últimas, de su propia inspiración.  
Y no solo hace tortas, también incursionó con el ganado vacuno, desde hace tres 
años y llegó a criar 60 vacas, que luego de quedar viuda tuvo que vender priorizando 
el estudio de sus hijos; pero ya repuesta, ella sigue invirtiendo.  
Entre pastos y vacas 
Pero si nadie en su zona lo hacía ¿cómo fue ella la que primero se animó a sembrar 
pastos en Tuti? Narciza vio que en los cerros de Huancayo sembraban la maca y 
pastos, y pensó, por qué no podía sembrar allí, en Tuti, si otros habían sembrado en las 
  
alturas. De allí en adelante promocionó su idea, iba a la asamblea comunal y aunque 
escuchó que se reían de lo que decía o le advertían que no lo haga porque, quizá, 
hasta “la cebada la iba a maldecir porque estaba botando al sol todo”; eso tampoco 
la hizo retroceder, Narciza sembró sus pastos y cuando regresó a su estancia, la lluvia 
había favorecido la siembra, sus pastos llegaban a los dos metros, los mismos pastos 
que luego alimentaron al ganado de la misma comunidad que había criticado su 
novedosa idea. De eso hace ya más de 20 años, la gente pensaba que la tierra no 
servía para eso, que solo el pasto natural era apto para alimentar al ganado, en fin, 
ahora la comunidad se organizó, todos la siguieron y con la lluvia ven crecer el forraje 
para sus animales. 
La Certificación 
Narciza ha logrado todo con mucho tesón. Un trámite que debía hacer en el 
municipio la ubicó en el momento justo. Era el día de la certificación del SINEACE y ella 
preguntó, se animó y se inscribió. “Si yo sé, si desde niña he trabajado, por qué no lo 
puedo hacer” fue lo primero que pensó. 
Rastrillo y pico en mano Narciza partió con otros postulantes a la chacra donde sería la 
demostración, la misma que ella pasó más tranquila y segura que el examen escrito 
que realizó primero. Entendía las preguntas, sabía cómo responderlas, pero por los 
nervios, sin duda, no podía poner todo lo que ella sabía hacer en el papel, quizá no la 
iban a entender porque no utilizaba las palabras técnicas de lo que ella hacía a diario.  
Tampoco le fue difícil desarrollar el examen, respondió todo, cómo sembrar, por qué se 
siembra, los valores, las distancias; pero lo mejor fue la práctica, la confianza y 
experiencia le valieron realizar la siembra con toda tranquilidad y lo hizo muy bien, eso 
fue lo que también le dijeron. Y sí, no por nada obtuvo un merecido 92 de puntaje.  
Pero definitivamente, lo que recomendaría Narciza, es que los exámenes sean con 
palabras simples, que los lugareños puedan entender, pues realmente la gente no es 
tan preparada y que sea más práctico “porque en la práctica yo sé que hasta una 
abuelita te saca buenas notas, pero quizá la abuelita sabe puro quechua y no te va a 
entender, y si le preguntas no te va a entender, por ejemplo lo que nosotros decimos 
arena, greda, como sabemos en nuestro idioma”. 
El valor agregado… la experiencia 
Obtener la certificación ha significado para Narciza, que su superación solo depende 
de ella. “Tenemos el conocimiento, no hemos ido a la universidad pero hemos 
trabajado desde niñas, a veces hacemos conjeturas cuando llevamos las 
capacitaciones con alguien universitario o con secundaria completa, pero la 
experiencia sí me avala, ellos tienen la teoría, nosotros tenemos la práctica”. 
Laboralmente, aún no ejerce su certificación como extensionista en Pastos y Forrajes,  
pero sabe que esta representa nuevas oportunidades. “Tengo el interés de 
presentarme en ese campo, en algo de lo que es preparación de pastos, sembrar 
productos naturales o dar capacitaciones en idioma quechua”. Ella sabe también que 
podría conseguir mayores ingresos, “Sí, para mi vejez, para apoyar a mis nietos, porque 
es bueno que ellos ya no sean como nosotros, sin estudios, si yo los hubiera tenido 
  
ahorita estaría…” (y Narciza sueña dónde estaría) - ¿de alcaldesa? - “Sí, de repente 
aún más, estaría de ingeniera, porque me gusta”.  
Pero sus sueños más inmediatos continúan. “Tengo un diseño acá en mi estancia de 
sembrar forrajes, hacer estanques y divisiones y rotación de pastos, hacer una 
almacén de forraje, para mis vacas en tiempo de lluvias y para las crías tengo que 
hacer un sitio para que pueda dormir, para que la lluvia no las ataque” nos dice 
Narciza con muchos aires de fe y esperanza. 
Lamentablemente en Tuti no saben que ha obtenido la certificación del SINEACE, 
Narciza ha hecho tanto por su comunidad y se da cuenta que con esta distinción de 
la certificación puede hacer mucho más, pero hace falta que valoren las cosas 
buenas que las mujeres hacen, pues por el solo hecho de ser mujer o haber tenido 
estudios en otro sitio las discriminan. Como especialista en el manejo de pastos, si 
Narciza ejerce su certificación, ella ordena sus prioridades: 
- Buscar un trabajo para capitalizarse, podría enseñar, capacitar a otras mujeres 
en quechua 
- Capacitarse un poco más, en el manejo de internet, por ejemplo 
- Manejar su propio empresa 
Un camino para una mujer 
Estos objetivos que Narcisa se ha planteado una vez que consiga ejercer su 
certificación seguirán fortaleciendo el crecimiento de Tuti, seguirá haciéndose camino 
con paso firme y decidido, pero sobre todo con un sello especial, desde su mirada 
como mujer, porque ha demostrado siempre que ser mujer no la hace menos.  
En el año 2013 fue condecorada en el orden al mérito de la mujer por el Ministerio de 
la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, seleccionada por su historia de vida y líder 
comunitaria entre 800 participantes a nivel nacional. Y aunque allí también la 
humillaron haciéndola a un lado en el momento de la foto por su vestimenta o 
diciéndole que con ojotas qué iba a poder, que ella no podía representar a su región; 
Narciza permanecía tranquila, sabía cuál era su lugar, el de una mujer triunfadora. 
Narciza ganó. 
Compartió su experiencia también durante quince días en Italia, en el 2006, en donde 
comprendió más la valoración de productos ecológicos, hierbas aromáticas y 
artesanías. Narciza lo cuenta orgullosa, como también como trabajó duro para hacer 
realidad el primer comedor popular del Club de Madres de su pueblo, y que hoy en 
día ya cuenta con dos pisos, “me arriesgo siempre a dejar algo a mi pueblo, siempre 
para mí es un orgullo, como la Organización de Productos Ecológicos, AGROTUTI, con 
la que nos presentamos y ganamos, fuimos con la ONG Sierra Sur I. “A partir de allí 
empecé a valorar y crear mis productos, hice mis tortas, mis galletas, gelatina, de todo 
hice”, señala con vivaz dulzura. 
Muchos han sido los sacrificios que tuvo que pasar para priorizar su crecimiento, ella 
sigue capacitándose e incluso la buscan para compartir su experiencia, llegan de 
Cusco, Puno, Juliaca. Y con mucho gusto, pero sobre todo con orgullo, les cuenta 
cómo uno puede sobresalir, como mujer con todos sus derechos. A pesar de las 
  
críticas, porque cuanto más le dicen que no lo haga, ella con seguridad, lo hace 
“siempre me ha gustado, por más que me critican, más me construye y lo hago con 
más delicadeza para demostrar lo que sé porque lo he aprendido.  
El ser mujer definitivamente es un valor agregado, tanto como el ser lugareña también, 
porque cuenta con la experiencia, a pesar de las envidias, que por el contrario, la han 
hecho crecer y convertirse en lo que hoy es, un ejemplo para el pueblo de Tuti, para 
Caylloma, para Arequipa y todo el Perú. 
  
“Y tendré una súper 
producción. No tengo límites” 
La historia de Reynaldo Churo 
Samayani, 
en Tuti, Caylloma, Arequipa. 
Todos los sacrificios que pasó 
Reynaldo Churo en sus tierras y 
con sus animales obtuvieron su 
recompensa al máximo con la 
doble certificación del 
SINEACE en el manejo y 
cuidado de ganado vacuno y 
en pastos y forrajes. No por gusto fue un trabajador perseverante, motivado siempre 
por el deseo de estudiar y conocer más, y con humildad sabe en qué lugar está… 
quiere ser el mejor. 
Reynaldo es el presidente de ASPROGATU, la Asociación de productores ganaderos 
Tuti Llacta. Pero llegar allí solo es fruto de su experiencia, dedicado a la crianza desde 
hace ocho años. Comenzó con ganado criollo y poco a poco lo fue mejorando 
cuando adquirió un semental registrado. No fue fácil, la primera situación difícil fue la 
mortalidad del reproductor. Hace cinco años vendieron el único toro que tenían, y por 
más que se esforzaban y adquirían otro, también se les moría, era la altura, claro, tenía 
uno de raza Brown swiss, lo cruzaban con criollas, pero las crías cruzadas tampoco 
resistían. Y él mismo tiene la respuesta, “me faltaba saber cómo se cría una vaca, la 
alimentación, la sanidad, el golpe me hizo aprender, leer libros, lo que es una vaca, 
hasta que llegó el año pasado SINEACE”. 
Y se hizo de la experiencia, Reynaldo habilitó un área para las pocas madres 
reproductoras que le quedaban, una infraestructura, un ambiente especial donde 
tienen a las vacas con un poco más de abrigo y se dedicó a lo que ahora lo fascina, 
el mejoramiento genético y los registros genealógicos. Hace dos años atrás, comienza 
a concretarse todo, se forma la asociación. Ordenó su granja con seis madres, 
comercializaba leche y  producían queso que se vendía en el anexo de Ilari. Luego a 
la planta de Tuti, a 25 minutos en moto, desde donde se distribuye a tres puntos, la 
planta de Chivay, de Canocota, y de Tuti. 
El comienzo del progreso.  
Una reunión de la municipalidad en Tuti les informó a los lugareños sobre una 
evaluación de DESCO. Iban a certificar. Reynaldo se inscribió; se preparó un poco, sí, 
con algo de información para estudiar, una capacitación previa al examen y con 
aquellas cosas nuevas que recién conocía, estaba más que listo. 
Pero qué pasaba por la mente de Reynaldo… ¿algo iba a cambiar en realidad?  
Cómo él dice “Definitivamente, un documento es algo que respalda tus 
conocimientos, si sabes pero no tienes un documento no se abren todas las puertas”. 
Tampoco considera que el examen haya sido muy fácil, algunas lecciones orales y un 
  
examen escrito que quizá haya sido lo más difícil por no saber cómo expresar lo que 
sabía, fue lo que rindió. Hasta que vino la mejor parte, la que dominaba más, en la 
práctica tenía que hacer un descorne, pues a cada uno le asignaban una tarea, por 
ejemplo, aplicación de inyectables, antibióticos, vitaminas. 
Expectativas cumplidas. 
Como presidente de ASPROGATU su principal preocupación se basa en la obtención 
de registros genealógicos para sus reproductoras. Con su propio hato, se prepara un 
poco más  en la producción de leche, por ejemplo, pero sobre todo en lo genético, 
“no hay que rendirse, a seguir trabajando, ahora estamos inseminando” contesta 
mientras presiente, mirando sus campos, un futuro prometedor. Todo lo que ahora 
sabe lo aprovechará en su hato y en su asociación. Pues, si se va a trabajar a otro 
lugar, para otros, “¿quién se dedica a mis animales?” - nos pregunta - “se descuidan, 
no conviene”. 
Conocedor de sus tierras, Reynaldo domina bien lo que tiene que hacer, ya tiene 
pasto cultivado, alfalfa pasto dactilys, que son los que se adaptan más y el trébol, que 
por su contenido de fósforo lo ayuda a incrementar su producción de leche. También 
piensa trasladar las vacas y trasformar una de sus chacras en establo, “y traeré mis 
vacas que ya se refinaron y todo el forraje que produzco de arriba lo traeré en 
movilidad. Las vacas más rústicas se irán arriba y las que están en producción abajo” -
¿será una súper granja? – “Sí, una súper producción es mi meta, ojala se cumpla”. 
Respaldo de certificación 
Efectivamente, como en una clase maestra y de la forma más didáctica, Reynaldo se 
puede pasar la mañana entera contando cómo funciona su chacra y cómo ha 
ordenado su ganado.  
La certificación le sirve bastante porque hay un proyecto ganadero de Puno con 
MANOS UNIDAS, y él participará allí, pero quiere sacar un certificado en inseminación, 
ya tiene los cursos pero le falta aún más, esa dosis de no quedarse atrás de todo buen 
emprendedor. Además, al sur de Puno, en MANOS UNIDAS, requieren personal técnico. 
Reynaldo sabe lo que es instrumental, inseminación, solo debe perfeccionarse. 
Otra buena dosis que todo buen emprendedor no debe perder de vista es la 
humildad. Reynaldo sabe de sus competencias y conoce muy bien con quienes 
compite. Así, y también con mucho orgullo, reconoce tener el segundo mejor ganado 
de Tuti. 
Nos dice también que mientras una persona tenga más experiencia y más 
documentos es una persona más capacitada. Ya el 50% de la gente en Tuti sabe que 
Reynaldo obtuvo esta doble certificación, por ello a veces sus vecinos que lo conocen 
le piden sus servicios, lo llevan a ver sus ganados. Eso es un ingreso extra, por supuesto. 
Además, cuando recién empezó producía 2 litros por vaca, ahora, ha llegado a 
producir este año 15 litros por vaca aunque por esta época seca solo 10 por vaca. 
Sin límites 
Reynaldo sabe muy bien que debe producir más que el año pasado, por eso exclama 
con verdadera convicción “No tengo límites hasta donde va a ser el techo”. Y 
  
decidido a conseguir todo lo que quiere, ha podido ser el triunfador en la Feria 
Ganadera de Tuti del 2014, y llevarse una moto. “Este año soy el tercero, pero estoy 
trabajando para ser el mejor. Pienso seguir promocionando de repente hay 
experiencias en pastos, el tema de alpaca, ovinos, un certificado es importante, es lo 
que respalda si no hay documento no hay nada. Tengo que generar mi propio 
autoempleo”, afirma orgulloso lo que ha logrado… Un camino al éxito, que no 
dudamos será en provecho del progreso del pueblo de Tuti.  
  
“Nosotros también 
hemos estudiado y 
sabemos más” 
La historia de 
Elisbán Rivaldo 
Ccapira Maque, 
en Tuti, Caylloma, 
Arequipa. 
El manejo y 
cuidado de 
ganado vacuno en 
Tuti, Caylloma, en 
Arequipa, está 
garantizado en las 
manos de Elisbán 
Ccapira, uno de los más jóvenes emprendedores de la zona que valoró lo aprendido 
desde niño y hoy reconoce en la certificación del SINEACE una oportunidad de seguir 
creciendo, pero sobre todo, una oportunidad para que la comunidad valore también 
lo que su propia gente puede hacer por ellos… para no sentir el menosprecio de su 
mismo pueblo. 
A sus 29 años y con un pequeño de tres añitos, Elisbán dedica su tiempo a lo que le 
gusta, disfruta de la crianza de animales menores, cuyes, como también alpacas y su 
preferido y coprotagonista de la certificación, el ganado vacuno. 
Y es que la familia siempre ha criado ganado criollo, así, aprendía más con los abuelos 
que criaban ganado vacuno, ya con su padre aprendió cómo criar a las alpacas y 
también el manejo de ganado ovino.  Pero ¿qué hacía? Pastaba, sacaba leche, 
también hacían queso, cuyo 10% podían venderlo a la gente de la zona, los vecinos. 
Hoy todo ha mejorado, más con inseminación artificial y todo registrado como 
corresponde.  
Su producción comprende 7 vacas y solo dos terneros, muchísimos más cuyes, 
ciertamente, le suman como 500, de los que tiene 150 madres. Su afición por estos 
últimos comenzó desde que estudió Administración de Negocios Agropecuarios en el 
Instituto Llanque, en Chivay, entre el 2005 y 2007,  animado más bien por la Zootecnia, 
carrera que no pudo estudiar por los costos tan elevados que debía afrontar, pero 
¡algún día la Universidad Católica Santa María de Arequipa lo recibirá! 
Elisbán ya define bien sus objetivos y comprende la diferencia entre ganado mejorado 
y chusco y con firmeza responde su preferencia por el mejoramiento de la especie. “El 
ganado chusco puede vivir en el campo, a la intemperie; el ganado mejorado tiene 
que estar en pastos cultivados y vas a tener ingresos, con leche, tienes todos los meses 
tu ingreso”. Esta rentabilidad es óptima y superior a la anterior, antes sacaban entre 
dos a tres litros de leche, sin embargo ahora llegan a los 15 litros. 
  
Por ello y su experiencia tan cercana a la explotación que vivió, Elisbán es un 
convencido de que debe poner un negocio, “no me gustaba que me exploten”, 
parece que le queda un resquicio de amargura, quizá sea el dolor del recuerdo, como 
si fuese ayer, allá en las altas zonas alpaqueras de Puno. Y sin entenderlo bien, asumió 
eso que tanto se dice en los colegios citadinos, eso de la vocación. Las marcas que le 
dejaron la explotación que recibió se combinaron, felizmente también, con las marcas 
de su deseo por salir adelante porque, definitivamente, estaba haciendo lo que sí le 
gustaba, era su vocación. ¿Una contradicción? No, Elisbán lo aclara, “el problema es 
que tú trabajas para otro, nunca te queda para ti, es lo que yo vi, mejor voy a hacer 
algo en mi pueblo, voy a hacer mi propio negocio, empecé a criar mis cuyes”. 
Pero como todo buen administrador, organiza bien el calendario de la crianza, la 
producción de cuyes y las vacas reditúan en él similares ganancias, pero si solo se 
dedicara a los cuyes, por el clima, no lo justificaría, por eso comparte su tiempo. Por las 
mañanas está con los más pequeños y por las tarde podemos encontrar a Elisbán en 
los criaderos de vacas, allí donde invierte todo lo que aprendió de los cursos que 
recibió. 
Una certificación a nombre de la Nación 
Elisbán tenía todo, sabía todo, pero no tenía el documento que lo respalde, era un 
papel más para él, sí, pero “todo sirve, para mi trabajo, si tienes un poco más te pagan 
un poco más. Antes sabía todo, pero no tenía un documento que diga que sé criar 
ganado”. 
Y es que él trabajó en el área agropecuaria del Municipio de la localidad, con 
ganado, era como un técnico ofreciendo servicios de sanidad, allí usaba sus 
conocimientos para trabajar y poco a poco, porque su trabajo era eficiente, la gente 
lo conocía y le pedía también sus servicios en sus propias zonas de crianza a donde él 
iba con todo gusto. 
Un examen fácil 
Con una de las calificaciones más altas, 94, fue que Elisbán obtuvo la Certificación en 
Manejo y Cuidado de Ganado Vacuno del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Pero le valió mucho estar atento 
a las palabras diferentes que hay cuando dictan cursos, la tecnología va mejorando. 
Tampoco tuvo que estudiar mucho, le explicaron más o menos lo necesario y no tuvo 
que prepararse especialmente para el examen. Lo que sí recuerda fue lo difícil, que 
significó para los organizadores contar con el animal para el examen práctico.  
De igual modo, Elisbán se anima a dar una recomendación “Lo que debe haber es 
más cursos prácticos antes del examen, nos preparan en teoría, será porque la 
mayoría, como es de la zona sabe la práctica, pero no todos. No alcanza el tiempo 
para participar. Y además, el examen debería ser al alumno que lo va a dar, 
prepararse una semana o dos y dar el examen, a mí me tocaba con otro 
participante”. La idea pasa también por el hecho que los horarios se cruzaban, y solo 
podías optar por una certificación, cuando habían muchas opciones: siembra de 
forrajes, manejos de leche, ganado vacuno, tantos en realidad. 
  
Un cambio definitivo 
Aunque los vecinos de la zona no saben mucho que Elisbán ya ha conseguido una 
certificación del SINEACE, él está claro en su visión, se siente más arriba, ya tiene el 
documento que lo respalda, él es quien sabe de ese trabajo en particular. 
Y aquí viene una tan clara como tan dura realidad, “para que cuando venga un 
profesional no me menosprecie, incluso el municipio hace menospreciar a los 
profesionales de aquí” -¿pero cómo? -  “vienen otros profesionales, de repente son 
peores que nosotros, qué podemos hacer nosotros, solo mirarlos”. Sí, Elisbán está ahora 
al mismo nivel “o quizá mucho mejor” lo aclara resuelto y hoy él está más seguro. 
Y la eterna idiosincrasia incorporada que lleva un pueblo, “acá todo es mirado, como 
es pueblo chiquito, todos nos menospreciamos, todos quieren sobresalir. Pero también 
nos gustaría que haya más oportunidades para estar más preparados, así no sentir el 
menosprecio, porque nosotros también hemos estudiado, creo que eso solo pasa en 
pueblos chicos, en las ciudades no creo”, piensa en voz alta Elisbán… ¿será? 
Una producción que mejora 
Con la aplicación de nuevos conocimientos, Elisbán ha mejorado su producción y por 
añadidura, ha mejorado sus ingresos. “Sí, he aprendido algunas cosas, en mi campo 
he mejorado mucho, sembrar alfalfa, tenía que preparar 6 meses antes poner 
estiércol, sí hay conocimientos nuevos”. 
También puede tener oportunidades de nuevos empleos y nuevos estudios. 
Definitivamente, Elisbán no piensa detener el sueño de ser el Zootecnista del pueblo. 
Determinado en sus prioridades, prefirió dejar los compromisos que lo absorbían 
demasiado cuando era miembro de la asociación de ganaderos de la zona, y como 
presidente de la asociación de artesanos. Hoy, alejado de toda esa presión por los 
demás, cumple día a día, las metas y objetivos para mejorar su propia producción. 
Aquí los define perfectamente: 
- Seguir mejorando, porque de repente estoy empezando recién, de aquí a unos 
5 - 6 años tener 15, 30 vacas lecheras. 
- Crear mi propio negocio, porque nunca quiero depender de alguien, no 
quisiera trabajar para otro y no tener yo nada. 
- Estudiar la carrera que quiero, porque nunca es tarde para estudiar, eso es lo 
que me gusta, criar animales, curarlos, sanidad. 
Un emprendedor agradecido 
Elisbán Ccapira, nuevo emprendedor de Tuti, se despide agradeciendo a la institución 
que fue a apoyarlos, “porque nos han guiado y dado un certificado bueno, que ya 
avala que sabemos hacer esas cosas, y así, si alguien viene ya tenemos ese respaldo. 
Pedirles que sigan viniendo esos cursos para poder seguir certificándonos”. 
No dudamos que con las expectativas de nuevos emprendedores como Elisbán, el 
SINEACE siga firme en los proyectos de certificación de estas zonas y muchas otras más 
de nuestro país. 
  
  
“Siempre hay que 
aspirar a más… yo 
quiero seguir 
estudiando” 
La historia de Orlando 
Prado Bernal, 
en Chivay, Caylloma 
en Arequipa. 
 
Como servidor de la 
municipalidad 
Orlando Prado da 
asistencia técnica a 
los centros pilotos de 
diferentes distritos de Caylloma, donde se encarga de la inseminación de ganado 
vacuno. Lo que aprendió con sus propios animales, en un comienzo, y perfeccionó en 
la práctica trabajando en Gloria, ha sido la sólida base para que ostente el primer 
título a nombre de la nación, su certificación en manejo reproductivo otorgada por 
SINEACE fue calificada con la máxima puntuación de la zona. 
Donde empezó todo… 
A sus 61 años Don Orlando tiene mucho que contar. Natural de Chivay comenzó a 
inseminar en las Pampas de San Camilo. Pero todo, efectivamente, lo aprendió en los 
cursos que recibió durante tres años en Leche Gloria, cuando tenía un instituto, “la 
Escuela de la Leche Gloria” como recuerda con mucha nostalgia.. 
También ayudó que las capacitaciones hayan sido en la chacra que tenía su mamá, 
aquella suerte que viene adherida por ser colonos. Ya hacia el 2003 el municipio inició 
la inseminación y lo llamaron para organizar encuentros, hasta que le propusieron 
trabajar con ellos.  
Ya no considera el trabajo tan pesado, sale por las mañanas al campo, conversa con 
el gerente, ve los centros pilotos de Llanque, Achoma, Chupampa, Lares, Canocota, 
Chivay, Tuti, Ycallary y listo, realiza lo que sabe hacer, lo llaman y la municipalidad se 
encarga de todo. 
Certificarse una mejor opción 
Fue el ingeniero Remigio quien lo animó a certificarse, “te falta tener un certificado 
más, sácalo” le dijo y se inscribió. También había hecho un Diplomado en la 
Universidad Agraria La Molina, pero no le era suficiente, simplemente Orlando se 
decidió porque pensó que sería bueno hacerlo, para tener un respetable documento 
en el expediente de su currículo. 
Preparación básica y el examen 
Un folleto en sus manos y el tiempo para su estudio fue lo que Orlando necesitó para 
estar preparado para su examen. Entre risas, nos asegura que sabía no solo algunas 
  
cosas, lo sabía todo, además, lo respaldaba la experiencia, y el buen hábito de la 
lectura. “Todas las noches tengo la costumbre de leer desde las 8 a las 11 de la noche, 
como  soy viejito ya no me da sueño, hasta que me de sueño leo”. 
También recibió unas charlas en Tuti, a donde llegaba con el mismo ingeniero, hasta 
que se enfrentó con el examen escrito, nada difícil por cierto, transcurrió la 
tranquilidad que le confió su conocimiento, y luego… “salimos al campo a inseminar, 
para suerte había una vaca en celo y prendió”. 
Todos sus documentos y diplomas, como el certificado recientemente obtenido, los 
conserva en casa, porque sí ha tenido muchas oportunidades de formación, “uno va 
tomando experiencia, siempre se aprende algo, en el campo se aprende siempre”. 
Todo suma, “Si yo pondría la certificación mis ingresos en el municipio deberían 
pagarme más”, comienza a pensar en esa posibilidad, aunque no lo ha solicitado aún, 
como buen trabajador que es, espera la valoración de sus jefes. Total, todos lo saben, 
la certificación fue ante tanta gente, pero él está bien, con esa tranquilidad 
consecuencia de la humildad, porque todos sabían que Orlando siempre se ha 
dedicado a inseminar. 
Una vida para enorgullecer a la familia 
Resulta interesante que a los 61 años, después de una vida, que para muchos ya está 
completa en logros y reconocimientos, uno siga sintiendo el deseo de superación, y 
con el talante arriba siga dispuesto a vencer cualquier obstáculo para saber más y 
servir mejor. No solo significó en Orlando “Como se dice ¡una raya más al tigre!” -entre 
risas- “siempre hay que aspirar a más, de repente mi nieto puede decir ¡ah, mi abuelo 
también es esto más!”. 
Don Orlando también ayudó a su comunidad desde la presidencia de la asociación 
de ganaderos de la zona, de Chivay, hace dos años, cuando se pudo conseguir una 
parcela para el ganado. Allí curaban, sabía de los síntomas y fue aprendiendo solo, 
leyendo… literatura y práctica de la mano que nunca abandonó. 
Sueños que continúan 
Increíblemente, él ya lo tiene decidido “Si hay oportunidad de seguir estudiando, para 
el estudio no hay edad, si se me presenta un estudio, yo estudio. Si ya llegué, hago 
trasplante de embriones, ya llegué a lo máximo de inseminación” luce con orgullo su 
logro, porque ahora es el Estado el que reconoce sus labores de campo con el 
ganado. 
Su legado 
Don Orlando está claro en sus convicciones, no por gusto ha caminado todo lo que ha 
vivido y nadie lo engaña sobre cuánto cuesta hacerse de un nombre, del respeto de 
la comunidad. Por eso pide, y siempre pensando en lo mejor para Chivay: “Que haya 
más oportunidades, que hayan más jóvenes, porque yo de repente mañana me voy a 
morir. Que alguien quede. Porque hemos preparado a varios pero se van, les 
enseñamos y se van aquí cuando no se dan cuenta que aquí se les necesita”. 
Y con la ternura de un abuelo que las sabe todas, o mejor escrito, de un papá que ha 
impulsado la inseminación en la zona, también lo acompaña la chispa -¿Ud. es el 
  
papá de todas las terneritas? “Sí, de todos” - y comienzan las risas- “felizmente que no 
me piden manutención, tantos hijos, unos 5 mil, 6 mil”. No lo dudamos, y que sigan 
propiciando más oportunidades en Chivay sin excluir a nadie, ni a chicos, jóvenes, ni a 
grandes, esa es la ayuda que los animales de la zona piden. 
  
  
“La producción es una 
gran alternativa,  
y conseguiremos el 




La historia de Santiago 
Galdos Taco,  
en Lari, Caylloma, 
Arequipa 
Sus deseos de servir a 
la comunidad desde 
lo que sabía hacer 
nunca le hicieron pensar en ocupar un puesto en la alcaldía, pero las fechas 
coincidieron y todo sumó. Al lado de la certificación que obtuvo Santiago Galdos 
Taco, por el SINEACE, en el manejo y cuidado de ganado vacuno, vino la campaña 
municipal y qué mejor oportunidad que esta, en la que agradecido, sirve a la 
comunidad de Lari, en Caylloma como Teniente Alcalde, y además como un 
reconocido emprendedor de la zona. 
Hace doce años Santiago comenzó sus capacitaciones gracias a la institución DESCO, 
que llamó a promotores pecuarios de Lari, llegó a diferentes lugares por medio de 
pasantías y pudo hacer práctica del manejo ganadero, del tema de sanidad y otros 
que le interesaban, aunque lo que él más le apasionaba era el tema productivo.  
El inicio 
Carente de estudios superiores, todo empezó como jugando en las tierras y con el 
ganado de sus padres, también ganaderos. Solo que él quería algo más y lo consiguió 
con estas capacitaciones, aprovechó la visita de profesionales y conoció lugares en 
donde todo era más avanzado, y por supuesto, Santiago quedó en un destacado 
lugar, “yo quería aprender a inseminar, de repente a administrar medicamentos, el 
manejo ganadero en sí. Saliendo afuera hemos aprendido bastante, han venido 
profesionales, hemos visitado Puno, Chuquibamba, Majes, a unos establos que son 
sofisticados, 60 personas hemos entrado como promotores pecuarios en DESCO y de 
todos soy el único que quedó en la actualidad y sigo capacitándome”, nos cuenta 
orgulloso el comienzo de su cambio allá por el 2007. 
La certificación. 
DESCO le hizo la propuesta de SINEACE y recuerda: “Me dicen; Santiago, tú conoces 
bastante acá, a ti te falta una certificación para que te puedan contratar y puedas 
prestar servicios de garantía”. No lo pensó dos veces, ya tenía la certificación en el 
tema de alpacas con Agrorual. Aceptó inmediatamente la propuesta del ing. Benigno 
y ya que tenía el conocimiento y muy bueno en lo que respecta a ganado vacuno y 
ovino, se inscribió y de inmediato llegaron los evaluadores. 
  
Al comienzo pensó en que la prueba iba a ser, como él dice, “recontra difícil, más va a 
ser teórico, pero ha sido práctico y he salido con los mejores puntajes de toda la 
provincia”, relata con el entusiasmo que recupera de ayer. 
Solo tuvo que repasar un poco todo lo que tenía entre sus apuntes y lo demás vino por 
añadidura, el trabajo diario apoyando a los ganaderos. Esa confianza le dio la 
garantía de realizar un examen con toda tranquilidad  como nos relata, “ese día 
trabajé normalmente, tumbé a una ternera, hice el descorne y se quedó sorprendido 
el evaluador que vino de Puno, ‘se ve que tiene conocimiento’ me dijo”. 
El siguiente paso y sus proyectos 
“De ahí pensé ya hacer mi file y empiezo a pedir mis certificados donde me he podido 
capacitar”, nos cuenta, ordena un poco todo el conocimiento que Santiago 
aprendió, porque le gusta mucho hacerlo, incluso en las ferias agropecuarias y ferias 
de comercialización de la zona, él pudo participar y también organizar desde una 
asociación en la que fue socio. 
Ahora está dedicado a la comercialización de la leche y tiene dos plantas queseras. 
Como socio de una planta y ex presidente de ASPAL, productores agroganaderos, 
pudo obtener el proyecto de lácteos a través del programa AGROEMPRENDE que él 
impulsa, “hemos sacado nuestra marca y ya estamos con nuestro registro, por un poco 
hemos podido participar ahora en Mixtura, solo nos ha faltado el registro sanitario, 
estamos en eso”.  
Lo que ganó 
“Todo ese emprendimiento me impulsa a seguir trabajando y hoy tener este título es 
una gratitud para mí”, refiere emocionado. Santiago conserva su certificado en un 
lugar muy cuidado, y sabe que ahora mismo ya estuviera trabajando en una 
institución, pero el deber al servicio de su comunidad, esta suerte de ser una persona 
pública, lo hacen esperar un poco más. Lo que no significa que no ayude al 
crecimiento de Lari, “todo esto lo estoy aportando aquí en nuestra municipalidad” -
¿de qué manera?, insistimos- Y nos relata cómo es su vida. 
“Empiezo a seleccionar los toros, en el semen, ya contraté un médico,  impulsando 
con más fuerza la ganadería. A través de la realización de ferias también”; y luce los 
logros en imágenes de la 1ra. Expo del Agro 2015. “Yo creo que como me gusta este 
mundo, quiero hacerlo con mucho cariño para todo mi pueblo y para todos mis 
productores, también tenemos otro proyecto de establos que lo estoy impulsando con 
Agroideas para todos mis ganaderos, entonces esto mi impulsa para seguir 
trabajando”, cuenta sus muchos sueños que sigue teniendo. 
Esta certificación ha subido su autoestima, le gusta estudiar, obtener títulos y ahora 
que la ha recibido, Santiago considera que va a tener mayores oportunidades para 
emplearse, después de su servicio en la municipalidad, claro está, o en el mejor de los 
casos, que allí mismo lo empleen, de lo contrario, no es lo único que tiene que ofrecer 
a los demás. Acaba de recibir también un diplomado en gerencia municipal, en el 
que también ha salido exitoso. 
  
Pero Santiago no piensa solo en él. “Eso sería bueno también  para jóvenes que no han 
tenido oportunidades para estudiar, por ejemplo yo no he tenido oportunidades para 
estudiar, sin embargo, hay otras facilidades de la experiencia laboral que uno viene 




Sugerencias para mejorar 
Santiago Galdós, desde la alcaldía tiene otra visión, con un trabajo que es más de 
gestión, puede sugerir a los responsables la ampliación de este programa hacia zonas 
rurales, cuyos habitantes, debido a su escasa economía, no pueden acceder a 
estudios superiores, como él mismo lo vivió. Así, gracias a una certificación serían mejor 
tratados. Él lo ha visto, algunos ganaderos están bien capacitados, pero a veces están 
trabajando en unos establos que pagan lo mínimo, y sin embargo, cuando llegan 
ganaderos de la costa a trabajar, son tratados como simples peones. Uno, con el 
certificado y la experiencia laboral, podrá acceder a trabajos con contrato, trabajos 
nobles, es un hecho. 
Y como todo buen trabajador de la zona, a quien le ha costado su propio esfuerzo 
llegar a donde está, se da el tiempo para agradecer y felicitar a DESCO y a SINEACE 
“porque todo lo que hacen, creo que lo han hecho con una sana intención, han visto 





“Para mí ha sido una gran ayuda la 
Certificación del SINEACE” 
 
La historia de Marcelino Malcocha 
Chullo,  
de Ichupampa, Caylloma, 
Arequipa 
Marcelino obtuvo la certificación 
del SINEACE en dos actividades, es 
experto en manejo productivo de 
camélidos domésticos y en manejo 
y cuidado de ganado, y la mayor 
parte de este crédito lo agradece 
a familia, en cuya granja de 
alpacas empezó su dedicación a 
ellas y aún con una infancia muy 
dura por la pérdida de su padre, 
no dejó sus estudios ni descuidó sus 
actividades en el cuidado de estos 
animales. 
Donde todo empezó 
Y es que allá donde su padre criaba alpacas eran escasos los médicos veterinarios, 
por lo que ante alguna eventualidad con estos animales, era su mismo papá el que 
debía asumir esa tarea y le tocaba a Marcelino, con apenas 8 años, asistirlo, y es que 
un niño no podía dejar que un animalito se le muriera, así es que ante las muchas 
enfermedades o una diarrea, él siempre estaba allí, ayudando a su papá, en las 
pampas de Pisco, en donde tenían un ato alpaquero, a cuatro horas en carro desde 
Chivay. 
A la muerte de su padre, y como único hijo varón en el hogar, Marcelino tuvo que 
asumir, a sus 12 años, todas las actividades como papá y como responsable del hato 
que tenían, y como en ese entonces, recuerda “teníamos tan solamente 70 alpacas, 
la producción de fibra y carne la dedicábamos para la venta y con eso nos 
manteníamos”. Ellos vivían de esa actividad, aún no tenían chacras. Tuvo que madurar 
muy rápido, y sin dejar el colegio, gracias a que la distancia al pueblo era corta, pudo 
terminar la primaria en su pueblo y luego se trasladó a Arequipa a estudiar la 
secundaria. 
Estando en secundaria se dedicó a la instrucción militar, por lo que disminuyó a la 
mitad su ganado y cuando regresó del cuartel, Marcelino se hizo de una familia, sus 
hermanas también se habían casado y se encargó de cuidar a su mamá. De allí en 
adelante “lo único que me he esforzado, porque no me he quedado ¿no?, tenía que 
irme a preparar un poquito más, lo que es manejo reproductivo tradicional lo 
hacíamos nosotros, ahora es otra forma”, refiere muy decidido a seguir adelante. 
  
 Y así, también ha recibido una certificación del CONACS, en temas de sanidad, de 
eso hace más de 20 años, en los 80s, pero que fortalecieron la base de todos sus 
conocimientos en  materia de sanidad. COPASA, otra institución para la que Marcelino 
trabajó, los llevaba a Puno, a trabajar con camélidos, eran semanas cerradas de 15 
días, o la última a la que asistió que duró un mes, y fue así como comenzó a formarse 
en reproducción de camélidos y lo supo aprovechar en su propio ganado para 
recuperarse poco a poco. 
Destacada certificación 
Con una producción promedio de 5 quintales por año, Marcelino sabe que tiene que 
avanzar, lo que ha podido confirmar gracias a SINEACE, porque realmente como él lo 
señala, “gracias a SINEACE nos ha reforzado con la certificación”. Él venía trabajando 
con el ingeniero Benigno de DESCO, como también lo hizo un tiempo con 
AGRORURAL, y le conto: “Sabes qué Marcelino, tú que manejas bastante tus alpacas 
por qué no te refuerzas un poquito más, hay una certificación a nombre de la nación, 
lo que haces tú, lo que has aprendido y lo que estás aplicando, eso es lo que van a 
certificar, me dijo”. Él ya sabía de los procesos y se interesó, además pensó que podría 
conseguir un mejor trabajo, así es que se dirigió a Caylloma para la evaluación que 
sería un poco más lejos en realidad, pero allí tenían que dar examen todos los de la 
provincia. 
Marcelino fue el único representante de su zona, Ichupampa, quizá por la distancia 
misma del lugar, no alcanzó a las charlas que dio DESCO en Caylloma durante tres 
días, cuando él todavía estaba viajando para llegar a rendir la prueba. “También 
habían de Chalhuanca, Llanque, de más allá, había uno de Callaya, mayormente 
habían varios del distrito de Caylloma, de sus comunidades,  éramos 20 alumnos, y 
algo de 18 hemos aprobado” recuerda. Felizmente, el 80% del examen era práctico, a 
él le tocó clasificación y selección según las edades, así es que le fue fácil. 
De la teoría recuerda básicamente no haber estudiado, además “eran palabras 
científicas, por decir ‘praderas’, nosotros mayormente utilizamos ‘campo’, y decía 
‘pastoreo en pasto’ y ‘pastoreo en pradera’. ¿Cuál es el pasto más delicioso de la 
alpaca?, preguntaban, y no había la palabra bofedal”. 
Después de todo sorteó bien estas preguntas y algunas de las palabras un poco 
complicadas porque no estaba capacitado, pero como ya lo estaba en el manejo 
práctico no le pareció tan difícil. Finalmente, fue reconocido ante todos sus 
compañeros de examen como nos cuenta orgulloso, “después del examen nos ha 
dado resultado, de los profesores que han aprobado, dijeron, tal amigo viene desde 
lejos, no ha sido capacitado y ha aprobado, así me reconocieron”. Marcelino obtuvo 
90, muchas razones para estar orgulloso, todo el esfuerzo que él hizo para llegar al 
lugar, perder la capacitación que ofrecieron a todos y en suma, confiar en su 
experiencia, en su pasado, en todo lo que aprendió. “´Sí, esa fue mi emoción, más de 
4700 m., la altura azotaba, lo único, pero para mí ha sido una gran ayuda la 
certificación del SINEACE”, recuerda sonriente. 
Paso a paso 
  
“Con la certificación en mano, alpaca en pampa”, parafrasearíamos un consabido 
refrán. Y es que, una vez obtenida la certificación, los problemas de antes, cuando no 
tenían un técnico de la zona, terminaron, Marcelino presentó su certificado en la 
asamblea de una asociación alpaquera y todo resuelto en aquel Anexo 
Totorapampa, a cuatro horas de allí. “Esa asociación ya estaba formada, pero no 
tenían un técnico que les podía apoyar, sanidad más que todo la sarna, septicemia, 
muchas enfermedades que afectan a la alpaca, ellos contrataban  de Chivay y 
tenían que esperar a que llegue, pero no hacían el trabajo como ellos querían, por la 
misma distancia, llegaba tarde, muchos inconvenientes había”. Ahora estaba él. 
Aunque le pagan por aplicación, es un trabajo más que Marcelino piensa cuidar, 
además, la certificación solo dura 5 años y luego debe renovarlo. Y sigue 
considerando los pro de su certificación: “Lo único que sé es que mi trabajo que hago, 
lo hago como tengo que hacer. Ese es el orgullo que me llevo. Antes sí habían 
doctores veterinarios, era personal que contrata la municipalidad, pero después que 
se iban, habían brotes de sarna, una vez al año se hace la campaña, y también estoy 
seguro del servicio que trabajo que hago, antes no podía hacer este servicio, no había 
un documento que decía que el sr. Marcelino sabe aplicar, no había un papel, solo los 
que me conocían me solicitaban. Hoy en día buscamos algún documento o alguna 
persona que lo identifique qué trabajo desempeña”. 
Ya lo conocen, lo que suma a la rentabilidad de su propio hato, del que una vez al 
año obtiene cosecha. Esa es la tranquilidad de la comunidad, ya no van al doctor de 
Chivay, tienen a Marcelino, lo que le falta es tiempo, por ejemplo ahora, -que es 
septiembre- la neumonía es fuerte y debe estar más tiempo con ellas. Ichupampa 
contaba con otro doctor que veía, abajo, al ganado vacuno, ovino, porcino, mientras 
que Marcelino veía a las alpacas, allá arriba, pero ahora ya no viene más y es el 
mismo Marcelino que tiene que ver a todos los animales de la zona.  
Con la seguridad que le brinda a su familia por los ingresos que aumentan, Marcelino, 
ya tiene 38 años y  está más tranquilo pero con la mira bien fija a su próxima meta, que 
con toda confianza afirma: “Ahora mi único fin, hasta el día de mi muerte es seguir 
capacitándome en el tema, porque también tengo una chacrita, pero allí el trabajo 
es matado, ahí veces nos toca de noche, sin dormir estamos. Más bien la época de 
enero, febrero y marzo, es tres veces más duro en el trabajo con alpacas”. 
Como teniente gobernador del anexo de Toropampa hace dos años, trata de resolver 
problemas y conflictos que nunca faltan, y los socios ya entienden por qué a veces no 
le rinde el tiempo, una vez a la semana atiende allá arriba, pero eso sí, el día 
completo. 
Entre lo personal y la comunidad 
Marcelino sueña con ir a la universidad, con hacer empresa,  “el único plan es formar 
una misma cooperativa, porque sobre todo las ventas de los animales, la fibra, ya 
saldría                                                                                                                                                                              
a un lugar destinado, a un mercado ahorita no tenemos un camal, a veces nos 
engañan todavía, formando una cooperativa ya creo que mejoraremos, y aplicar allí 
todo sobre el manejo genético”. Y en lo personal “lo único que quiero es tal vez seguir 
  
un poco más capacitándome y bueno llegar a ser un profesional, como ingeniero 
extensionista, zootecnista o  veterinario, así tendría mi sueldito un poco seguro. Ese 
sería mi único anhelo, ahorita tengo mis hijas que están estudiando superior, ellas 




 “Mientras no tengamos calidad, no 
hay nada, vamos a quedar mal” 
La historia de Víctor David Montufar 
Quispe,  
de Chivay, en Arequipa 
DESCO evaluó y acreditó a Víctor 
Montufar, natural de Chivay, en 
transformaciones lácteas. Ha 
consagrado su vida entera a la 
producción de quesos en la que 
trabaja desde su asociación en el 
Valle del Colca. Un camino que ha 
avanzado poco a poco pero con 
paso firme, y que lo ha convencido de 
la calidad que debe tener su 
producción, eso garantiza la 
eficiencia de su trabajo y la 
excelencia de su producto. 
En familia 
El olor, su sabor, leche pura convertida en queso, y muchas otras sensaciones al 
probarlo y que hacen a uno suspirar por un bocado, eran la motivación que tenía 
Víctor cada tarde que salía del colegio, cuando era muy niño. Presuroso iba a la 
planta de la comunidad campesina de la zona, FIDA, donde trabajaba su cuñado. 
Claro que debía hacer algunas tareas allí, un poco de limpieza de todas maneras, 
pero fue así que empezó a gustarle ese trabajo, moldear el queso andino madurado 
que elaboraban, el mismo que disfrutaba muchísimo cuando podía degustarlo. 
Lo que empezó como un pasatiempo, hizo que pudiera obtener sus primeras propinas, 
tampoco podían estorbar mucho, eran niños.  Más adelante, a sus 15 años, Víctor 
siguió los pasos de su cuñado, y como él, trabajó en la pulpera de una cooperativa, 
en Callalli, una planta más grande que trabajaba el propio ganado que la comunidad 
tenía. 
Y llegó DESCO invitando a personas interesadas en iniciar una planta con previo 
asesoramiento y apoyo en la implementación. Era el año 2004 y junto a doce personas 
implementaron una planta, primero con lo básico, una olla, mesa, batidoras para ligar 
el queso, era lo más importante. Hoy, la producción que ahora tiene, más o menos 40 
litros de queso por día, puede abastecer la zona. 
La Certificación 
Fue una promoción radial la que animó a Víctor presentarse a la certificación como 
productor de lácteos. “Entonces vine acá y había un oficial y nos explicaron que con 
el certificado nos garantizaba un trabajo seguro, sino tenemos un documento no 
podremos sustentar ante cualquier entidad” - Entonces pensó - “Voy a inscribirme, son 
mis derechos”.  
  
No alcanzó a la capacitación porque era inminente que viaje a Lari para la prueba, 
así es que partió con todo lo que felizmente sí tenía, olla, leche, guantes, cuajo, todo. 
DESCO le daba hasta  nitrato, cloruro; lo que debía tener era la leche y la olla. Y 
aunque pasó una y mil  peripecias para conseguir leche por donde no había, que 
incluso llegó tarde al examen escrito, logró tener los 20 litros suficientes para sacar los 
dos kilos que pedía la prueba. Víctor pudo procesar lo solicitado; un kilo de queso 
andino y otro de queso paria fresco, obteniendo muy buenos resultados ante los dos 
ingenieros que lo calificaron. De allí, tuvo que dirigirse a su planta y presentarla ante los 
evaluadores, quienes también probaron los quesos que preparaba. 
 
El gran cambio 
Lo que más valora Víctor a partir de su certificación es la facilidad que tuvo para 
obtener un crédito bancario, “eso es lo que me ha servido más, la entidad ya te 
respalda, han ido a mi planta, y rápido me dieron el crédito”. 
Y en definitiva, él piensa seguir en eso, por ejemplo, nos cuenta que puede capacitar 
a sus proveedores. Y es que  el trabajo manualmente demora más nos advierte, “están 
haciendo manualmente, y así se demora, la gente se aburre, pero tecnificadamente 
ellos ahorrarían más tiempo, puedo asesorarlos un poco”, lo que obviamente se 
traduciría en mayores ingresos, siempre que se ofrezca una leche más fresca, como él 
ha visto que sucede en Tuti, la leche está lista desde temprano, a las 8 de la mañana; 
sin embargo aquí “a las 12 ya la leche está contaminada, hay que cuidar en primer 
lugar, la calidad de la leche, ¿de qué nos sirve si la materia prima no está bien?”, 
insiste preocupado. 
Igualmente, Víctor es consciente que hay más apoyo cuando forma parte de una 
asociación, y eso es lo que está pensando hacer. “Es lo que estoy viendo tanto para 
abastecer el mercado local como el regional”, -tener más personas, una planta más 
grande-  “porque ahorita lo que quieren es más calidad”. Ciertamente, es importante 
el crecimiento del turismo, los restaurantes, los hoteles, “pero mientras no tengamos 
calidad no vamos a tener nada y quedamos mal”, puntualizó. 
Víctor participa en una asociación de lácteos del Valle del Colca, con siete asociados 
más ha organizado el trabajo de acuerdo a las necesidades de la zona, mientras vela 
porque sus sueños se cumplan, pero ¿cuáles son? Aquí nos los comenta, con especial 
determinación: 
- Engrandecer más el producto de acá del  Valle del Colca. 
- Competir con Laive, con Gloria, ¿por qué no?, alguna vez ellos han sido chicos 
y sí se puede, poniendo de nuestra parte, definitivamente. 
- Unir esfuerzos, a los proveedores que estén decididos a trabajar para que las 
nuevas generaciones también sepan qué pueden aportar en la empresa 
familiar. 
Víctor ve con preocupación esta situación, no solo en el entorno ganadero, sino en el 
de producción lechera también, y hay que comenzar por los más pequeños, pues por 
  
ejemplo, “En Yanque los  hijos se van a Arequipa, viene un ratito y se van, ya creo que 
van a envejecerse más y ahí no va a quedar nadie”. 
Por eso, él sigue estudiando, las cosas cambian, Víctor piensa en una especialización 
en administración de lácteos, “para administrar bien tu empresa, porque es un poco 
parte de tu negocio”, nos comenta con ilusión. Ya tuvo la experiencia de tener una 
marca, y sintió la impotencia de cerrarla por la poca producción que tenía, además, 
el registro sanitario había caducado. 
Sin embargo, Víctor no duda, y lo sugiere con mucha fe, que los organizadores de 
estas certificaciones los puedan asesorar más, que haya más conocimiento, tanto a los 
ganadores como a los productores, todo redundará en el desarrollo de Chivay, la 
provincia y el mismo país. 
  
  
Yo podría certificarme en todo, yo sé 
todo” 
La historia de Gerardo Chura, de 
Nuñoa, en Puno 
Gerardo Chura ha obtenido su 
certificación como esquilador de 
alpacas y reconoce que aún la 
certificación no ha ofrecido mejoras 
de emplearse en alguna institución, 
pero sabe todas las posibilidades que 
tiene. Acaso espera solo ¿una 
oportunidad? Él conoce su trabajo, 
no solo como esquilador porque se 
ha dedicado a hacer de todo, y lo 
que conoce también lo ha 
compartido con otros lugareños en 
los cursos que ha dado, allí en Puno, 
donde aprendió todo, con su padre. 
El comienzo 
Aunque de niño no sabía bien cómo esquilar a las alpacas que su papá tenía, le 
gustaba hacerlo, lo hacía entre varios pero no salía parejo pero poco a poco 
aprendió viéndolo. “Siempre me gustaba” -recuerda sonriendo y añorando ese 
pasado que le sirvió mucho para ser lo que hoy es - “lo hacíamos agarrando entre 
varios, siempre nos demorábamos mucho tiempo, cortábamos con las tijeras, así 
mezclando con su braga y contaminando el vellón”. Pero hoy … “ya estamos 
capacitados, gracias a los ingenieros, que vinieron de Soluciones Prácticas, 
aprendimos y  nos capacitamos como cortar las alpacas, separar las bragas y no 
contaminar el vellón. También envellonar como un tambor, no como antes lo 
hacíamos, como un pabilo, un ovillo. Ahora lo hacemos como un tamborcito de lana, 
esa es la forma más recomendable para el mercado”, indica todo un conocedor del 
tema. 
Y justamente tuvo que compartir lo que sabía, Guillermo pudo capacitar a los socios 
de la comunidad, traían las alpacas y un día, en un curso, les enseñaba cómo hacer el 
corte de la esquila, así, también se hizo a la práctica, aunque costaba a algunos, pero 
igual debían aprender y mejora la economía. 
Aún, Guillermo no ha visto los frutos de la última capacitación que ha tenido, solo en su 
propia casa es que practica hasta que lo llamen. “En mi hato, donde yo vivo, con mis 
alpaquitas que vendo, con ellas practico. No hay empresa que me solicite para ir”, 
contesta esperanzado. 
Sin embargo, el manejo del trabajo que realiza ahora en su hato lo ayuda  más, 
afirma, “Sí he mejorado. Para mi es algo que tiene  valor, has clasificado el vellón de 
las bragas, me dan más plata. Un poquito, un sol más me dan”. Y nos relata cómo es el 
  
proceso que ahora ya aprendió: “De acuerdo al grosor, las patitas, el cuello, la cola, la 
cabeza, esas son bragas, van aparte, es un peso aparte. Y la parte de la capa 
principal, el vellón,  va aparte, es más fino. Si solo vendo el vellón en tambor me 
pueden dar un sol más por libra de vellón”. Así, de las 6 a 8 libras que pesa el vellón 
que saca, hasta puede sacar S/. 8.00 soles más por ese vellón. Porque pagan esos 8 
soles por vellón clasificado. Y Guillermo comienza hacer cuentas, “Si no clasifico me 
dan 7 soles. Si  tengo 10 vellones gano 70 - 80 soles más que puedo ganar para la 
economía de la familia”. 
Hoy Guillermo trabaja en la municipalidad, aunque anhela prestar sus servicios como 
técnico en los proyectos de Alpacas, porque ante los proyectos que el distrito realiza, 
es imposible aplicar por el título que piden, un título agropecuario, lamenta Guillermo, 
“Yo no he acabado mi superior. Entonces me he capacitado con Soluciones Prácticas, 
me estoy esmerando, pero no me están apoyando en mi distrito para seguir 
practicando lo que me he capacitado para servir a mi pueblo”. 
El Proyecto alpacas tiene un presupuesto para seis años pero él no está trabajando allí. 
Pudo recorrer todos los campos, sí, pero como practicante en la gestión anterior, pero 
ahora no tener título en mano es el problema. 
La decisión 
El temor a veces invade antes de tomar una decisión importante, y a pesar de que 
Guillermo estaba muy seguro en lo que él sabía, si de esquilar alpacas se trata, 
también pasó por su mente la posibilidad de reprobar. Ese miedo que surge pero que 
después, cuando todo pasó, nos damos cuenta que no debió existir, y hasta nos 
arrepentimos de no haber tenido confianza en nosotros mismos. Eso fue lo que le pasó 
a Guillermo, “muchos venían para certificarse, de sanidad, clasificadores, para los 
recursos  hídricos, alimentación y yo me he dedicado para esquila. Me decidí por 
esquila, pero tenía un poco de temor de no aprobar, pero ahora me estoy 
arrepintiendo porque también debí certificarme en sanidad, alimentación”. Y continua 
imparable. “Yo podría certificarme en todo, yo sé todo. Para hacer múltiples cosas. 
Ahora lamento no certificarme para sanidad, como esquila no hay donde entrar a 
trabajar”. 
Y quizá tenga razón, con la certificación en sanidad, por ejemplo, tendría una mejor 
situación, porque observa que hay más posibilidades de contratación “Sí, en sanidad 
más que todo, están contratando  en la municipalidad. Siempre con título en la mano 
quieren, pero nosotros no nos miran para darnos mayor responsabilidad”. 
El examen 
Guillermo es uno de los pocos certificados que pasó los dos exámenes, tanto el oral, 
como el escrito, sin mayores preocupaciones. “Nos pusieron un animal y nos 
preguntaron cómo se puede esquilar, desde el comienzo hasta terminar. Tuvimos que 
esquilar en la práctica y por eso se evaluaban las parejas” Y en la parte escrita, 
“También fue fácil nomas”. 
Una vez terminado el examen, Guillermo pensó que con eso sí podía empezar a 
trabajar, pero le fue difícil, pensó también presentarse en otras ONG, “pero por esquila 
  
nadie me contrata, no hay oportunidad, para sanidad si hay oportunidad, hasta en la 
región hay para sanidad”, lamenta. Además, es consciente que debe generar más 
ingreso económico, pues en su caso, así podría comprar una máquina esquiladora, 
cuyo costo aproximado es entre 10 mil y 15 mil soles, con el fin de avanzar más y dar un 
mejor servicio a la comunidad. Quizá con esto, pueden animarse, pues una máquina, 
definitivamente, se demorará menos en cortar cincuenta alpacas. Solo unos 20 
minutos se demoraría en una alpaca, mientras con la máquina serían solo unos 8 
minutos, sí es más rápido.  
Son posibilidades y ventajas, son las expectativas que, muy atento, Guillermo vislumbra 
un futuro que debe procurar pronto, su preocupación se acentúa más porque la 
certificación solo es válido por cuatro años. Aunque se sabe reconocido por los 
demás, pues lo felicitan y siente el orgullo por su piel, no es suficiente. También sabe 
que debe enseñarles a sus hijos, hacer escuela en la propia familia para que sigan 
saliendo adelante, porque Guillermo sabe muy bien que  el estudio es lo mejor, “yo sí 
acabé la primaria y la secundaria, me falto estudiar agropecuario, pero ahora tengo 
un título a nombre de la nación. Estudiar es lo que vale”. 
Planes de futuro 
Eso sí, como todo buen emprendedor, Guillermo ha priorizado bien lo que quiere 
hacer para su futuro inmediato y aquí los define muy bien: 
- “Quiero comprar la máquina, para servir y poder trabajar en el campo”.  
- “Quiero trabajar con otros animales también, yo crio vaca, ovino, alpaca. Más 
que todo ganado ovino, me estoy capacitando también por los ovinos”. 
- “Me gustaría capacitarme en otras ramas. En sanidad, porque el gobierno 
regional tiene un piloto y está pidiendo capacitadores para capacitar en 
sanidad, para trabajar en la zona”. 
Guillermo es un poblador orgulloso de su tierra y de darla a conocer, muy agradecido 
se despide de nosotros, con una dosis de enseñanza de lo que para él es cotidiano, 
pero que para otros, cada vez menos felizmente, aún no conocen, cómo se adaptan 
las alpacas de la zona, como él sí sabe. “Muchas gracias por la entrevista, mucho 
gusto que conozcas mi tierra. Debería subir a ver las alpacas huacaya y suri. Mas estoy 




“Puedo compartir con otras personas 
lo que yo sé” 
La historia de Vitaliano Flores 
Huamán, 
de Nuñoa, en Puno 
Vitaliano Flores basa sus capacidades 
en manejo productivo y esquila de 
alpacas gracias a toda la experiencia 
que ha podido acumular de las 
tantas capacitaciones que realizó y 
sus respectivas evaluaciones que 
rindió con satisfacción. Y por ello, 
cuenta con la dosis suficiente de 
tranquilidad porque con lo que 
conoce, puede ser útil, como lo ha 
experimentado, no solo en su 
comunidad sino en el extranjero, 
enseñando a los demás se siente 
capaz, en suma, es feliz. 
Él pertenece a la organización de la comunidad Diego Tapara, del distrito de Nuñoa, 
en Puno, a 9 km. de la ciudad. Pero las cabañas donde tiene a sus, ya 60 alpacas, 
entre suris y huacayas, están aún más distantes, recorre 1 o 2 kms adentro. Reconoce 
ganar más por la fibra de la alpaca suri, casi 12 o 13 soles, mientras que por la fibra de 
la alpaca huacaya solo llega a percibir entre 8 o 9 soles, una gran diferencia. El 
trabajo en la institución Soluciones Prácticas por espacio de tres años le permitió 
afianzar la práctica que ya dominaba. 
Sus raíces…  la familia 
Los abuelos de Vitaliano se dedicaron no solo a las alpacas, en realidad a la crianza 
mixta, para el consumo familiar, tenían 2 o 4 vacunos, 20 a 30 ovinos, y las alpacas que 
le permitían garantizar el ingreso anual de la familia. Por ello, él trabajó desde chico 
con su padre, alpaquero, no era propietario, solo el pastor de la empresa hasta que se 
la adjudicaron con la reforma agraria.  
Y sus capacitaciones continuaron en diferentes entidades, primero con el Instituto de 
Educación Rural, IEER, en todo lo referente a manejo productivo, sanidad, 
alimentación de alpacas, comercialización, genética y parte de administración. Una 
certificación que consiguió en los años 90 y que ciertamente, ya caducó. 
“Posteriormente, he podido trabajar con la ONG Solaris Perú, que me capacitó 
durante tres años en manejo alpaquero y de praderas, nos han acompañado en la 
organización. Por ultimo hemos entrado con Soluciones Prácticas”, indica todos sus 
alcances, los mismos que ha ido aplicando en su comunidad campesina, en la 
organización que participa. 
  
Vitaliano fue nombrado por su organización para capacitarse a través de la institución 
ITDG, preocupados por nuevos líderes en la comunidad. Así, fueron a diferentes 
centros experimentales a recibir esas capacitaciones, inclusive con periodos de 
internados, hasta que, en el tercer año, lo evaluaron en el Fundo Mamani, en Nuñoa, 
donde se ha desarrollado la crianza de camélidos. Una vez que aprobaron dicha 
evaluación, les otorgaron el certificado en  un acto público, en Puno. 
Ingenieros y veterinarios llegaron a la zona para la certificación,  ellos les indicaron 
sobre cómo sería el examen, sus preguntas y duración, y él, como uno de los líderes de 
producción agropecuaria de la zona, se sometió a la evaluación. Una evaluación, que 
Vitaliano considera “a su nivel, pues entendió lo que preguntaban”. Ya en la parte 
práctica, se dio cuenta de las diferencias en la enseñanza y en el trabajo, y  notó que 
algunos compañeros no entendían, a él lo ayudó el haber tenido otro tipo de 
evaluaciones anteriores, por lo que le pareció fácil. En otra fecha y en otro lugar, la 
evaluación práctica que tuvo que rendir fue el de esquilar una alpaca, en Santa Rosa, 
en Hatumayo.  
Notables diferencias 
La costumbre de antes era envellonar la fibra en soga, luego de la capacitación lo 
hace en tambor y clasifican el manto y la braga. Y Marcelino lo define bien. “Gracias 
a la institución que nos ha capacitado, antes hacíamos todo junto. Antes el vellón lo 
entregábamos en forma de trenza, con sus bragas y todo. Ahora es mucho mejor el 
tambor porque las industrias a las que les vendemos nos pagan un poquito más, 
porque ya está clasificado. Porque el tambor es solo parte del manto, la braga va 
para otro uso”. Así, la mejora de la economía es para todos,  para el productor, la 
organización, la del distrito. 
Además, luego de la certificación, la misma institución ITDG les dio empleo en acopio 
de fibra, fue solo por dos meses, pero Vitaliano aprovechó esa oportunidad, “Por mi 
habilidad, capacidad, voluntad de trabajo, me han visto y me han invitado, por dos 
años. Hicimos un convenio con la empresa Michell de Arequipa  para que, al darles la 
fibra, les paguemos inmediatamente a los productores, mediante el centro de acopio, 
cada semana despachábamos”, recuerda. 
Aún, el municipio no los considera para contratos, pero pueden salir a otros sitios, 
Vitaliano espera un viaje para inicios del próximo año, invitado por el CITE Camélidos 
en Juliaca, que realiza capacitaciones en empresas de diferentes lugares.  
Definitivamente la certificación es un aval de reconocimiento, “significa que sí 
conozco, que si puedo ejecutar”, nos refiere agradecido. Además, en lo personal, “me 
siento capaz, feliz, y veo que en el futuro puedo ir a capacitarme más y puedo 
capacitar, compartir con otras personas lo que yo sé”.  
Nuevos destinos. 
Vitaliano compartió sus conocimientos del manejo de camélidos con productores de 
Chile, Brasil, USA, Canadá, “ITSG nos llevó a Chile, estuve de expositor explicando mis 
talentos rurales en camélidos. Es un talento que llevo y que recuerdo mucho”, 
comenta con añoranza. 
  
Hoy, es el secretario en la directiva de su comunidad campesina por dos años 
consecutivos desde el 2013. Y asegura un futuro prometedor “Estamos haciendo 
gestiones, ojalá salga el proyecto con Agroideas. En toda esa cuenca ya está 
encaminado lo que es saneamiento, agua potable, calidad de vida para cambiar. Y 
otros proyectos también estamos viendo”. 
Pero insiste en lo primordial para él, haciendo gala de su vocación de profesor “quiero 
enseñar a los demás, a los que no saben, a las organizaciones, a los que no están 
capacitados porque quizá otras instituciones no han intervenido, podemos apoyar. 
Pero siempre  y cuando nos soliciten, nosotros no podemos así nomas ingresar. Nadie 
es profeta en su tierra, cuando sales a otro sitio es mejor. Cuando es en tu pueblo, no. 
Te conocen, es de tal familia, es tal, así decimos”. 
Esta certificación refuerza en Vitaliano sus metas de salir fuera, él mismo lo tiene que 
hacer, y solo espera que las instituciones como ITDG sigan trabajando, promoviendo 
estos proyectos, pues “es muy importante que la gente que no está capacitada, que 
le falta orientación, reciba sobre todo la parte organizativa. Porque todavía hablamos 
individualmente, así ninguna institución nos va a escuchar”, - en definitiva, unidos es 
mejor - “así habrá más fuerza, más necesidades que podamos identificar para 








“Saqué mi certificación 
porque nunca es tarde para 
gente como yo, un poquito 
que mire más allá” 
La historia de Modesto Huamán, 
 en Huanaqupampa, Nuñoa, en 
Puno. 
Modesto Huamán se ha dedicado 
desde niño a la crianza de alpacas, 
obtuvo su certificación  por la 
institución ITDG en Kamayoc, Cusco, 
en donde pudo convertirse en todo 
un experto en el tema y reconocer a 
tiempo graves enfermedades que 
atentan la vida de estos animales, 
prestando servicios como técnico en 
su comunidad o fuera de ella.  
Es la comunidad de 
Huanaqupampa, a 18 km. de Nuñoa, 
en Puno, que vio crecer a Modesto Huamán Zarpa. Dado al campo, se inició como 
cultivador en las tierras de su padre y luego cada vez que salía de la escuela cuidaba 
de las alpacas, sábados y domingos -que no había labores- Modesto ayudaba a su 
mamá en el campo, aunque más le gustaba estar con las alpacas, como él refiere 
con suma ternura lo que le encantaba “pastearlas, a las crías chiquitas que son 
preciosas”. 
Sin embargo, eran sorprendidos por plagas o enfermedades que padecen los 
animales,  fue así que Modesto aprendió a socorrer a las alpacas, entre la escuela de 
Kamayoc  o investigando con el mismo animal, en el caso de la fiebre alpaquera, otro 
caso de mortandad, puede colocarles penicilina, administrar medicamentos a base 
de antibióticos,etc. 
Hoy Modesto comparte con sus tres hijos el orgullo de verlos independizarse poco a 
poco en busca de mejores oportunidades de estudios lejos de su pueblo, así espera 
verlos pronto todos unos profesionales como ingeniero, contador y médico. Eso lo 
valora muchísimo porque él pudo estudiar hasta el primer semestre de un instituto 
superior, siempre pensó estudiar agronomía o ganadería, así es que lo hizo en Kumay, 
Cusco. Solo que luego vinieron otras responsabilidades paralelas que atender junto 
con el estudio, el mismo trabajo, luego la familia, los hijos, pero sabe que nunca es 
tarde para continuar el camino de su superación. 
En Huanuqupampa Modesto representa a la Asociación de Criadores de Ovinos y 
Alpacas, ASCROAL y cada vez que hay intercambio comercial o reuniones, llega al 
pueblo y participa también en las capacitaciones que organizan diferentes 
instituciones. Las comunicaciones no son muy óptimas donde él vive, a veces entra 
  
sólo la señal de una empresa telefónica, pero igualmente, él trata de estar informado 
de las actividades que hay en el pueblo y baja generalmente los domingos. 
Su preparación para la acreditación 
Modesto viajó el 2013 a Puno y a Cusco y participó en las capacitaciones promovidas 
por ITDG en busca de más expertos; allí aprendía no solo de manejo productivo, 
también habían esquiladores, categorizadores de fibra. Así conoció más del ganado 
vacuno, por ejemplo, cómo darles un alimento balanceado. Muy diferente al manejo 
tradicional que él realizaba antes cuando lo hacían en familia. Él reconoce la 
diferencia, “cuando lo haces capacitándote con un buen manejo de potreros, por 
ejemplo, hay más resultados, más ingresos económicos”. 
Hoy en día, ya todo un entendido en el tema, Modesto aplica todas las enseñanzas 
recibidas para cuidar bien a sus 200 alpacas que posee entre blancas y de color, 
incluso, con la capacidad de reconocer que su ganado es bueno, puede también 
vender reproductores. Todo le sirve para aprender y siempre con humildad ante la 
adversidad, como refiere: “en el camino hay ventajas, pero también desventajas que 
te desmoralizan como las enfermedades, hay ataques que son incurables”. Pero se 
avanza, tanto en el manejo reproductivo como en el manejo de alimentación, de 
praderas, o en los reservorios que han hecho en la zona. 
Una vez en la escuela, fueron animados por la ingeniera Paca Villanueva para 
certificarse y les tomaron un examen. Así es, un documento que no costó más que S/. 
10 soles por trámites, ahora puede garantizarle a Modesto un trabajo mejor 
remunerado, que se suma a los otros provisionales que pueda conseguir. 
Aún así, él ha observado que quizá al certificado le haga falta un código, para que ya 
no parezca el certificado de aquel curso de una ONG, o de tal evento al que 
cualquier interesado pudo participar. “No parece un certificado técnico. Han habido 
ciertas marginaciones por el documento,  solo dice ‘certificado’, no dice ‘se certifica 
como técnico’, estoy un poco dolido por eso, ese pasito faltaría, ese sería mi pedido 
de reclamo”, afirma con cierta preocupación.  Sin duda alguna Modesto es 
reconocido por su conocimiento, incluso lo recomendaron con el alcalde para que 
trabaje como técnico en el municipio en un proyecto de alpacas, solo es cuestión de 
organizarse y administrar mejor su tiempo entre su familia y todas sus alpacas. 
Hoy realiza mejor todo lo que aprendió sobre  inseminación, controlar empadres y 
otras actividades del sector alpaquero, en los lugares donde presta sus servicios, tanto 
en su propio hato como en cuatro comunidades, de un aproximado de 150 familias, y 
en la municipalidad. Y si el próximo año lo llaman, no dudará en participar a cualquier 
lugar, porque con esperanza declara “si tuviera la oportunidad ahorita, me iría del 
campo a trabajar allá, durante 2, 3, 4 meses, hasta donde me alcance el tiempo 
estaría trabajando”. Además, lidera junto con su hermano una organización 
especializada en el manejo de alpacas. Más de 30 socios organizados ven dónde 
capacitarse en sanidad, manejo de alpacas, aunque falta sensibilizar a los más 
jóvenes para un mejor cuidado de los animales. 
El camino continúa 
  
A sus 40 años, Modesto piensa seguir capacitándose más porque hay más cosas 
nuevas que investigar, elevar los convenios que tienen para estar informados de las 
nuevas investigaciones, enfermedades y tratamientos, como ahora que hay trasplante 
de embriones de alpacas en laboratorios, por ejemplo.  
Modesto también ha viajado hasta Santa Lucía, en Juliaca, donde está la sede más 
cercana del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, en donde ha recibido 
capacitaciones y ha visto que hay novedades en el tema.  Eso es lo que afirma con 
determinación, él quiere seguir avanzando. “Sí, seguir actualizándome y para seguir 
adelante, si es que hay oportunidad para ir a practicar y compartir con mis 
compañeros”. Y un pedido más, “que nos vuelvan a hacer este seguimiento porque, 
en el manejo de camélidos o alpacas - el tiempo para reconocer que atienden a 
animales de pedrigree - demora muchísimos años, pediría a la institución o a más 
instituciones que puedan venir a mantenernos más para ver mejores resultados”.  
Ciertamente, solo así se podrá conocer a esta zona como buena por su producción 
de ganado, que atiende animales de pedrigee, donde hay buenas alpacas y también 
buenos reproductores, lo que fortalecería el mejoramiento genético en Nuñoa, Puno. 
  
“Con la certificación hemos 
despertado, ahora queremos 
practicar” 
 
La historia de Dianeth Quispe, 
de Nuñoa, en Puno 
Certificada por el SINEACE como 
maestra clasificadora, Dianeth Quispe 
consigue una fibra de alpaca perfecta 
por la experiencia que posee, debido 
a la práctica que desde niña ejerció. 
Con sumo esmero,  además,  cuida al 
detalle su ganado conformado por 70 
alpacas y espera la primera 
oportunidad que tenga para 
demostrar todo lo que sabe y lo que 
vale la certificación. 
En Nuñoa, Puno, vive Dianeth, tiene 40 
años de edad, esposo y tres hijos, una de ellas estudiando Ingeniería Civil en la 
universidad, y además lleva toda una vida dedicada a la crianza de alpacas. Solo 
estudió hasta la secundaria, pero la práctica le ha servido para conservar bien a sus 
alpacas que tiene allá en la zona alta de Ananseyapuna, a 4 mil msnm. 
Aunque todavía no posee un terreno propio, Dianeth ha conseguido a una persona 
que vea una parte de las alpacas que tiene, y como están repartidas en diferentes 
lugares, ella tiene que repartir también las ganancias de la producción, por la mitad, 
es lo justo, pero ella sabe que poco a poco irá viendo mejoras y más ganancias, total, 
siempre le ha gustado criar alpacas, es en lo que se formó desde chiquita. 
Dianeth también se dedica a la artesanía, confecciona chompas, chalinas y todo tipo 
de indumentaria para contrarrestar el frío, pero es en la capacitación que ella puso 
más interés y pudo obtener buenos resultados de su esfuerzo. 
La certificación… un despertar 
La ONG Soluciones Prácticas llegó a su comunidad con los programas de salud, 
sanidad, clasificación y manejo, de pastos, de agua, selección, entre otros. Aunque 
pasó por la disyuntiva de escoger entre sanidad y clasificación se decidió por esta 
última, quizá para no sufrir con los porfiados ganados que a veces y casi siempre 
pueden llegar a patear a uno. 
“Gracias al señor Ronald, que llegó y nos capacitó en clasificación, pudimos entrar a 
concurso y hemos dado el examen de clasificación en fibras” - nos relata feliz, porque 
llega el momento de la recompensa, ella y otra persona más salieron seleccionadas. 
“Pero quiero ir al programa Sierra Exportadora en Juliaca, solo me falta capacitarme 
más”, insiste con ilusión. 
  
Los centros de acopio, en donde puede obtener un trabajo seguro solo están allá, en 
Juliaca, y tiene que viajar para ello. Por lo pronto, ha presentado su certificado ante el 
INIA, con el fin de que también realicen más capacitaciones, solo falta que los 
presupuestos que les asignen alcancen para su zona. 
Dianeth es una experta, así lo demostró con la máxima puntuación obtenida que la 
hacen merecedora, y sin objeción alguna, de ser distinguida como una maestra 
clasificadora, pues pasó la prueba con 100 puntos, tanto en la parte práctica, que 
ciertamente los lugareños dominan más, como también en la parte teórica. 
Por lo pronto, ella practica en su hato, pero no es ganado extra fino, quizá lo hagan en 
Arequipa, porque es allí donde las empresas más grandes realizan ese tipo de trabajo, 
porque allí donde Dianeth está, todavía persisten los problemas locales, ¿qué más 
puede hacer?, solo esperar próximos proyectos de alpacas en el municipio. 
Una esperanza de bienestar 
Y por eso lo pide “quiero más práctica, que nos apoyen. A la misma ONG: que venga, 
no solo a nosotros, sino también al pueblo”. Definitivamente, eso justificará los deseos 
que proyectó Dianeth cuando comenzó todo el tema de la certificación, tener 
mayores ingresos, mejorar, “sí, cuando uno tienes tu sueldito es mejor, tenemos la 
artesanía pero no se avanza en eso. La ONG mucho nos ha apoyado hemos 
despertado pero ahora queremos practicar”, refiere con mucha esperanza. 
Una esperanza que no se apagará nunca, una esperanza que puede coronar su fin en 
la primera oportunidad que tenga, en la primera persona que ve, por eso Dianeth, 
mirándonos a los ojos y con la certeza de ser escuchada, nos dice sin temor pero con 
mucha ilusión: “Si Ud. está viniendo desde Lima, nos puede apoyar, nosotras las 
emprendedoras queremos trabajar, no hay trabajo señorita”.  
Un grito justo y lleno de fe, y que responde también a cierta indignación que le 
produce cuando algunas instituciones ofrecen ayudas y programas sociales que poco 
revierten la situación, como lo lamenta, “Hay ONG o el mismo estado también con 
programas sociales, les dan todo y en verdad no ayudan, uno quiere trabajar, pero en 
otros distritos no, no podemos dejar a nuestros hijitos, si yo puedo ir a pastear, con mi 
wuawua voy, el que rinde, rinde”, afirmó. 
Ejemplo de mujer 
Lo que ha tenido que pasar Dianeth para llegar a donde está solo ella y su esfuerzo lo 
saben. Huérfana desde temprano, tuvo que criar a sus hermanos menores, y aunque 
hoy las comodidades de una casa o un carro le dan cierta tranquilidad, todo lo que 
ha pasado le ha servido para valorar que lo más importante en la vida es ser que 
tener.  
Y es por eso que no le asustan los retos, ni los trabajos difíciles, solo espera la 
oportunidad, no solo porque lo dice y tenemos que creerle, está en su naturaleza, uno 
lo percibe, se respira en la piel de una mujer de campo que lucha el día a día, “a mí 
me gusta trabajar, en el campo, pastear ganado, eso me gusta”, además se define 
como una buena negociante, se ha hecho a la práctica. 
  
Con cierta vehemencia y hasta indignación, Dianeth recuerda lo que anteriormente 
vivió, años atrás, cuando ella empezó a valerse por sí misma en este ambiente sufría 
para conseguir un pan para la casa. Lamentablemente la otra cara de los programas 
sociales, o de algunas personas que se oponen a la superación personal son los 
comentarios, por lo demás desatinados, que con dolor refiere “así como serrana nos 
ven, cuando pedimos trabajitos, comienzan ‘no, ella tiene carro, casa,  ¿para qué 
quiere trabajar?’ nos dicen”. 
¿Pero qué piensa esa gente? Y con más fuerza Dianeth comenta, como si fuera un 
último aliento para dejar su sello personal de cambio para la zona, con la única 
motivación para que todos identifiquemos el temple de la mujer trabajadora de 
Nuñoa y hasta parece rebelarse, “No, no es así, si tuviera plata estaría feliz en mi casa, 
sin hacer nada. Yo sí quiero trabajar, pero qué vamos a hacer”. 
  
  
Ahora yo produzco, la situación ha 
mejorado notablemente 
 
La historia de Martha Huallpa 
Huanca,  
de Nuñoa, en Puno 
Martha Huallpa Huanca vive a dos 
horas caminando desde Nuñoa, 
junto con su esposo, sus hijos y las 
cincuenta alpacas que cría, ahora 
está más preparada a raíz de la 
capacitación que ha tenido durante 
un año en el manejo de alpaca y 
sanidad, y que la ha certificado 
como maestra clasificadora. 
Sus inicios  
Y es que antes no sabían mucho o 
casi nada del manejo de alpacas, 
nos cuenta con la certeza de 
alguien que valora lo aprendido: “no sabíamos clasificar a las alpacas, hacer destete, 
hacer preñez, tampoco sabíamos el calendario de la alpaca, teníamos en manejo 
tradicional. Con este proyecto hemos aprendido todo, hasta clasificar nuestra fibra”. 
Antes  lo vendían en bruto, eran los intermediarios eran los que ponían los precios y 
ellos solo debían pagar. 
En su hato eso es lo que hace, clasifica el vellón en fibra extra fina, fina, semi fina, 
gruesa, las cuatro categorías que, en definitiva, solo una clasificadora puede hacer 
gracias a la experiencia obtenida también en los centros de acopio que ha trabajado. 
Cómo empezó esta capacitación 
ITDG capacitó a Martha y desde entonces es una convencida de sus derechos y 
defenderlos, “porque ahora yo produzco, he trabajado en centros de acopio y 
después he  clasificado la fibra, todo después de la certificación, antes no trabajaba, 
después de eso empecé a trabajar”, como en el centro de acopio de alpacas de 
Nuñoa, en una campaña categorizando la fibra y luego clasificando, porque no es lo 
mismo y Martha lo sabe perfectamente, ella es quien hace los hilos, gruesos y 
delgados, con muchas más especificaciones por el grosor y diferencias desde donde 
fue obtenida la fibra, e incluso cuando se habla de  hilar fino. 
Todo eso y más, le valieron para asociarse a una artesanía, produciendo prendas 
propias y en general para sostener a su familia. Definitivamente, todo ha cambiado, 
“Antes no sabía nada, solo vendíamos producto en bruto, no sabía ni clasificar, ni 
categorizar, ni nada, solo esquilábamos la alpaca, sacábamos la fibra, la poníamos en 
un saco y la vendíamos así”. Sin embargo, hoy en día pueden darle un mejor precio, la 
situación ha mejorado notablemente, Martha define claramente, su situación actual 
  
Una vez obtenida la certificación ella pensó, “ahora voy a trabajar, y me metí a 
clasificar, como estoy certificada como maestra clasificadora estaba muy 
emocionada, muy ansiosa por ir a trabajar, solo me faltaba la práctica y de ahora en 
adelante, si presento mis documentos puedo conseguir más trabajo.  A este nuevo 
proyecto que se llama Agroideas, por ejemplo, en Nuñoa”. 
En esta oportunidad se dedicaría a la enseñanza, para que gente de las comunidades 
puedan aprender lo que ella les pueda compartir, eso sí, a partir de enero, que ya 
espera con ansiedad. 
Pero ciertamente, “sí hay centros de acopio, cuando uno busca, encuentra, y hay que 
aprovechar este tiempo que la mayoría no está certificada, solo hay muchos 
artesanos que saben sí, pero les falta la certificación” Antes, nos dice “yo no era nada, 
ahora que he aprendido me he metido a la artesanía, y ya produzco mis prendas”, 
refiere emocionada su avance. 
Ejemplo para los demás 
Hoy Martha se siente más tranquila, le da gusto y también orgullo sentirse útil cuando 
puede ayudar a sus compañeros y les dice “esto compañera tienes que clasificarlo” o 
“esto esta grueso todavía” “esto es VL , esto es FS todavía”. 
Lo único que le podría faltar es el informe que piden en las ONG u otros trabajos, de 
cómo se ha desempeñado en un anterior trabajo, eso y ante las dificultades de 
aprender computación que le permita desenvolverse sola sin depender de alguien, 
para elaborar un informe, por decir lo más inmediato. Pero que no ve como gran 
obstáculo, ya mismo piensa en esta posibilidad “de repente pueden haber cursos, 
capacitaciones y poder elaborar mis informes”.  
Por lo demás, el rendimiento de su examen fue dentro de lo normal, le fue bien y 
saborea el momento de satisfacción entre sus labores en la artesanía como en el 
cuidado de su ganado que por nada descuida. Además, Martha ha presentado sus 
papeles y está dispuesta ante cualquier empleo que pueda surgir, lo importante es la 
disposición, querer hacer las cosas, proponérselas. De eso se trata el futuro, de hacerlo 
paso a paso. 
Querer es poder… Futuro nada incierto 
Ella está clara, estos son sus objetivos inmediatos: 
- “quiero asociarme con mis compañeras, estoy más o menos queriendo abrir 
una empresa, ese es mi sueño, una empresa, producir hilos o prendas, 
sobretodo hilos”. 
- “ir a capacitar, o de repente, brindarles apoyo a la ONG que han ido a 
capacitarlos” 
Y así, Martha refuerza su visión de trabajo, porque siempre le gustó poner en práctica 
todo lo que aprendió, porque “cuando lo pones a la práctica sientes el logro”, nos 
dice satisfecha de lo alcanzado. 
De otro lado, una vez obtenida su certificación con el SINEACE, Martha ha tomado 
cursos de hilado, tejido, lo ha tomado con fuerza y con el único fin de seguir 
  
aprendiendo. Lo que antes hacía sin saber, hoy lo hace con esa dosis de seguridad y  
sabe que se puede defender porque está capacitada y sabe.  Ya se ha juntado con 
varias señoras en la asociación Flor de Sancay para vender sus artesanías, pero en 









Narciza Quintina Cusi Ccapira, Especialista en Pastos y Forrajes, Tuti – Caylloma - 
Arequipa 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Crianza de ganado vacuno, en mi propia chacra. 
2. De quién lo aprendió? 
Con mis abuelos sembrábamos habas, papas, ocas todo lo que es producto 
altoandino 
Por decir, nosotros como niños teníamos que ayudar lo que hacía el papa o el 
abuelo primerito o servíamos para atajar los burros, o para atajar las llamas, se 
tiene que trasladar el guano y de la chacra recoger la cosecha hacían un 
trueque hacían la cosecha y de la chacra traer la habas o papa en llamas o 
en burro lo que sea 
Preparábamos el terreno llevamos el  guano hacíamos el compost, la pudrición 
del guano decíamos nosotros,  eso anual teníamos que hacer, todos los años, y 
rotación de productos, este años hemos sembrado papas el otro año teníamos 
que sembrar habas, al próximo año ya habíamos sembrado habas hay que 
sembrar cebada, otro producto para que no se canse el terreno, porque si no 
se cansa el terreno y no da buena producción.  
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Desde nuestros abuelos, ancestros y después con los cursos de capacitación 
que a veces participo y me gusta aprender y hacer elaboraciones. 
Ud. fue la primera que sembró pastos 
Yo fui al lado del sur, a Huancayo he visto en los cerros que sembraban la 
maca y pastos y  vine y diseñé pensé por que no puedo sembrar pues si han 
sembrado en las alturas…  
Y empecé a decir sí se siembra en los cerros, sí se siembra, empecé a 
promocionar, tal vez otros me escucharon otro no  pero me gustó promocionar 
entonces empecé yo mismo a hacer, se rieron mi familia mi esposo me decía 
tas loca como vas a sembrar, al contrario estas botando al sol, la cebada te va 
a maldecir, así me decían y cuando nos hemos ido  trasladando  para otra 
estancia dejamos acá descansando había crecido con la lluvia, tremendo casi 
dos metros, entonces lo he cortado, era un corral, y me decían no va a comer 
la vaca tú crees que va a comer, con su caca que le has sembrado… y así 
hemos amontonado y después se le han dado a sus vacas, porque era 
comunidad antes 
Y después de allí empezaron todos comenzaron a sembrar ahora todo el 
mundo ya sembramos los forrajes en diferentes sitios no solo acá, en 
chacras…Hace 22 añosos fue. 
  
Y después también dije a la asamblea hay que sembrar porque sí da, otros se 
reían, otras creo que habían hecho la prueba porque tenían pampas, y 
empezaron a sembrar. Pensaban que el pasto natural era el único que debía 
comerlo, no  sería apto para sembrar y no era mejor. Sí así  nunca han hecho 
nomás, Ahora todo el mundo y almacenamos nuestros forrajes, cuando hay 
escasez de pasto nosotros tenemos que complementar nosotros. 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace?  
El animal es para ubicación de un trabajo propio, uno trabaja siembras sacas 
leche y puedes tener una sostenibilidad para tu familia, algo no. El 
mejoramiento del terreno, es para tener un valor agregado al terreno, por decir 
así pedregones  empiezas a recoger las piedras a un lado y amontonarlo y por 
decir el guano, la caca de la vaca ya no desperdiciarlo lo ponemos cono 
urea, nitrato que ponían antes así  par los pastos o para los cultivos 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
Me dedico a mi ganadito, tengo 10 reproductores. Vacas para producción y 
tenía toritos pero tenía una deuda que q hecho mi casita y tuve que venderlo 
la mayor parte. Son ganado lechero para leche. Toy mejorando los que son 
mejores lo estoy reservando y lo que no son tan buenas lecheras los estoy 
descartando  los tiene en PATAJACHULI puillucucho: significa rincón del ojo del 
manantial. Vengo todos los días a veces estamos aquí viviendo caminando a 
veces nos quedamos, de noche venimos a cuidarlos a veces los abejatos o la 
gente siempre nos está ahí mirando. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Yo fue al municipio de Tuti un ratito a hablar por parlante un caso de la chacra 
y estaban allí señorita, el joven Reynaldo, y otros.. el presidente ganadero yo 
me acerque y escuché se han inscrito personas  y no están presente para qué 
se inscriben, si no van a poder,  
Yo entre mi decía de que estarán hablando porque yo no era ganadero, nada. 
Este pueblo se compromete todo quieren meterse y no hace nada hacer y no 
pueden. Va a haber curso de capacitación así nomás me dijeron. Y yo por qué 
no puedo pensé… tengo tiempo creo que hoy día. Ya pues corre trae tu 
rastrillo, tu pico, vamos a la chacra.  
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Sí había sido el examen yo no sabía, entonces agarré  yo voluntariosamente, 
como siempre me gusta participar en los cursos, me fui, agarre, me llevé, 
cuando fuimos allá dijeron cada uno va a hacer su demostración, ahí recién 
dije acaso me han dicho así, tuve un poco de miedo,  pero dije lo que se hacer 
dije desde niño he trabajado por que no puedo ejecutarlo pero con 
nerviosidad, con miedo. Pensando que no lo voy hacer, primerito el examen 
nos tomó escrito. 
  
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Sí, en el examen escrito tuve miedo y no podía traducir lo que yo sabía hacer 
no. Sí entendía pero la traducción no podía escribirlo porque tal vez me comía 
unas letras o tal vez lo voy a aumentar o tal vez no lo voy a hacer entender con 
las palabras técnicas sintéticas. Yo sabía las respuestas pero no sabía como 
ponerlas. Respondí todo. 
En la práctic empecé a sembrar… a qué distancia, cuantos kilos, kilo y medio 
sembré, a pulso no más, al tanteo le hice alcanzar al sector que me tocó. Me 
preguntaron cuanta semilla va a entrar acá, le dije kilo y medio y empecé a 
sembrar. Lo hice bien. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
Pero no entendía lo de la tierra no entendía, arena le puse,  o arcilla creo, 
porque aquí por la escasez de agua es con eso, pero para otros productos 
como la papa o las hortaliza es otra tierra que le decimos fufa, creo que era 
otro nombre., o le decimos arena. 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
No la he sacado todavía mi certificado, me han pedido mi foto al joven 
Reynaldo no la ha entregado quiere decir que la ha perdido entonces tengo 
que sacar Pero sí tengo interés de pronto presentarme en alguna parte o  dar 
capacitaciones en idioma quechua.  
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Sigo trabajando en mi chacras por ahora. De repente podría presentarme a 
agro rural o algunas instituciones que trabajan a ese campo, forestaciones, 
algo de lo que es pastos, preparación de pastos, preparaciones de compost, 
biocidas,  desde mi niñez lo he hecho y se cómo se prepara, con productos 
ecológicos para sembrar productos naturales 
Podría obtener más ingresos, sí para mi vejez tanto para apoyar a mis nietos 
porque también es bueno que ellos ya no sean como nosotros, como le vuelvo 
a decir y o no he tenido estudios si hubiera tenido ahorita estaría…. 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
No nadie sabe, porque aquí no nos toman en caso, porque todos sabemos, no 
nos valoramos, por más que una persona haya hecho buenas cosas, no lo 
valoran, no dicen, este es bueno. Porque dicen ah se cree, se crece, dicen, 
pero en sí, dicen nadie hemos nacido profetas en nuestro pueblos. 
  
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Por ahora no, pero hice el primer comedor del club de madres, me arriesgo a 
dejar…Tambien fui condecorada en el  orden al mérito de la mujer en el 2013, 
por el Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables. Hasta el final fui 
ganando y representé a Arequipa, entre 800  señoras fui seleccionada por mi 
historia de vida,  
5. Siendo usted mujer, considera que la certificación puede ser un valor 
agregado/apoyo para desarrollar su comunidad? (género) 
Sí siempre me ha gustado hacer por más que me critican más me construye y  
lo hago con más delicadez y demostrar lo que sé y porque he aprendido 
porque dicen las mujeres no hacen un cargo, no sirven y sí podemos 
demostramos haciéndolo,  eso es lo que a veces me entusiasma. 
6. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Ahora lo poco que me queda pienso seguir invirtiendo. Tengo un diseño acá en 
mi estancia de sembrar forrajes, hacer estanques y divisiones y rotación de 
pastos, aparte tengo que hacer una almacén de forraje, para que mis vacas 
en tiempo de lluvias y para las crias hacer un sitio para que pueda dormir, para 
que la lluvia no la ataque. 
Así como le digo hemos trabajado desde niñas entonces no tenemos dificultad 
si no que hemos ido a una universidad no hemos estudiado superior, a veces 
nos pero la verdad tenemos conocimiento, a veces nos conjeturamos en 
capacitaciones que hacemos con una universitaria o secundaria completa, a 
veces la experiencias sí me avala, ellos tienen la teoría nosotros tenemos la 
práctica. 
Yo puedo capacitar a otras personas, Sí, en idioma quechua sí, o en castellano 
yo creo que sí. Sí de repente me van a pedir tiempo de trabajo donde he 






Reynaldo Churo Samayani. Especialista en Manejo y cuidado de ganado bovino. Tuti – 
Caylloma - Arequipa 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Es Presidente del ASPROGATU – Asociación de productores ganaderos Tuti 
Llacta. Ahora estoy trabajando con mi papa, mi mama está mal estoy 
apoyando 
  
2. De quién lo aprendió?  
Dedicado a la crianza desde hace ocho años, con mi familia, primero nos 
dedicábamos a las vacas nativas negras, rojas, de colores, compramos un 
terreno, teníamos 30 vacas, pero comían poquito, nos quedamos con cinco 
terneras y con la leche de la vaca hemos empezado a trabajar el producto 
genético, en ese entonces la municipalidad tenía un semental pero no lo quiso 
prestar y adquirimos buscamos a un reproductor con registros de puro con la 
familia  nacieron las crías, pero se murieron, por el clima, el manejo, la 
alimentación, posteriormente salvamos una sola cría, morían los que nacían 
generalmente en mayo, junio julio por el frio. 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Se le moría el ganado, que hasta ahorita lo tenemos, hace 5 años, vendimos 
ese toro, adquirieron otro reproductor pdp pero igual se murieron, la altura le 
chocaba, de raza brows, cruce con criollas pero las crías cruzadas se morían, 
quedaron una, dos, de otro toro de raza trajeron, me faltaba saber cómo se 
cría una vaca, la alimentación, la sanidad, el golpe me hizo aprender leer 
libros, lo que es una vaca, hasta que llegó el año pasado SINEACE 
Iban quedando madres reproductoras un terneraje, una infraestructura, un 
ambiente especial donde las tienen (ves vacas abrigadas con poncho) y 
empezamos a trabajar lo que es el mejoramiento genético y ahora los registros 
genealógicos. Hace dos años atrás se forma la asociación. 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
Mejorar mi ganado geneticamente, ser reconocido como el mejor de Tuti. 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban eso?  
Ordenó su granja con 6 animales madres comercializaba leche y  producían 
queso y para la venta de Lari y los anexos, y años después hicimos la planta de 
Tuti, a 25 minutos en moto, distribuimos a tres plantas de Chivay, Canocota, y 
de Tuti. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Hubo una reunión de la municipalidad en Tuti, donde les informaron que iba a 
haber una evaluación DESCO. Iban a certificar y me inscribí, me preparé un 
poco, me dieron información para estudiar, me capacitaron antes del examen, 
con algunas cosas nuevas que recién conocía. 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Un documento es algo que te respalda tus conocimientos, si sabes pero no 
tienes un documento… 
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
  
No tan fácil ni tan difícil, me evaluaron lo que es el descorne, lecciones orales, 
una parte escrito. La práctica tenía que hacer una cirugía en la cabeza, a 
cada uno le asignaban un tarea, por ejemplo, aplicación de inyectables, 
antibióticos, vitaminas.  
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  




1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Me sirve bastante porque hay un proyecto ganadero de Puno con Manos 
Unidas, como tengo un certificado, quiero sacar un certificado en inseminación 
he hecho cursos pero me falta aun mas, la cosa es que sirve a para cualquier 
trabajo. 
Al sur de Puno en Manos Unidas, requieren personal técnico. Se lo que es 
instrumental, inseminación, debo perfeccionarlo. Pero si te vas a Puno, ¿quienes 
te ven el ganado? 
Es un documento que me respalda si bien una persona con más experiencia y 
más documentos tiene esta más capacitada 
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Cuando recién empezó producía 2 litros por vaca, he llegado a producir15 litros 
este año x vaca aunque por esta época 10 por vaca. El problema es que esas 
vacas comían poquito y ahora estas vacas no comen pasto natural, el pasto 
esta inmenso. Solo quieren trébol alfalfa, otras vacas en seca las que no 
producen las voy a poner allí, estas producen más pero se invierte más en 
comida 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
La gente sabe que tienes un certificado, sí el 50% me conoce, mis vecinos me 
piden dar servicios a raíz de eso me ven como estoy cuidando mis animales, 
me llevan, vamos los ganados a que les ponga vitaminas te reconocen como 
alguien que sabe manejar ganado, no mucho poco a poco te vas haciendo 
conocido, no mucho, regular…para ir a Cabanaconda pero es un poquito 
lejos. 
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
  
Presidente de ASPROGATU  hace dos años, de integrante pasé a ser presidente, 
me dedico al trabajo de la cultura ganadera a través de la municipalidad los 
registros genealógicos que es importante porque a partir de allí sabemos quién 
es la vaca tiene un documento y sabemos que es certificada, sea la única 
forma de trabajar lo genético porque si hacemos inseminación y no tiene 
registro al sur de Puno inseminan e inseminan salen crías con mancha y 
defectos pero cuando hacemos un registro sabremos que toro es su papa que 
toro es su mama de donde proviene, Mi hacienda es ganadera, esta zona se 
está convirtiendo tus vacas tienen todas su registro, no están aretadas pero 
tienen un tatuaje en la oreja y un chips, el arete lo deforma o se cae, así tenga 
más yo creo que si las voy a conocer, mi idea es llegar a un nivel avanzado, he 
visto en Cajamarca he visto que tienen una  ganadería hermosa una buena 
comunicación con las vacas, son más ordenadas, las llaman por su nombre y 
llegan para ser ordeñadas, de repente a eso se puede llegar. 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Si estoy prepárame un poco más, tengo mi propio hato, en la producción de 
leche, y la genético, no rendirse a seguir trabajando ahora estamos 
inseminando.  Quiero prepararme más y aprovecharlo en mi hato y en la 
asociación 
No tengo límites hasta donde va a ser el techo, sé que debo producir más que 
el año pasado, tengo otro ingreso como venta de reproductores… a 
Cabanacondo, vendiendo padrillos, pero ahora no hay becerros, porque se los 
llevan, pocas vacas hay… debería darte una cría al año, más o menos. 
El año pasado en la feria ganadera de Tuti, Gracias a eso me llevé una moto 
como mejor ganadero me premiaron, este año soy el  tercero. Estoy 
trabajando para ser el mejor 
Pienso seguir promocionando de repente hay experiencias en pastos, el tema 
de alpaca, ovinos, un certificado es importante, es lo que respalda si no hay 
documento no hay nada, he visto a algunos compañeros que no tienen quien 
los certifique. 
Tengo que generar mi propio autoempleo, Pasto cultivado, alfalfa y pasto de 
atiles, bofedal. No todo el mes trabajar medio tiempo15/15 con mi familia. 
  
Entrevista 3: 
Elisbán Rivaldo Ccapira Maque. Especialista en Manejo y cuidado de ganado vacuno, 
Tuti – Caylloma - Arequipa 
 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Me dedico a la crianza de animales. Lo que me gusta. Criar animales menores, 
también crio alpacas, vacunos. Tengo 500 cuyes, 150 madres. 7 vacas terneros 
tengo 2 no más 
2. De quién lo aprendió? 
La familia siempre ha criado, con ganado criollo, Iba aprendiendo más con mis 
abuelos, siempre se dedicaba ganado vacuno, chusquitos, y mi papa parte 
alpaca y ovino y aprendía de los dos. A mi abuelo lo ayudaba en el manejo 
del ganado, pastaba, sacaba leche, hacía queso incluso. Vendíamos será el 
10% no había mercado, el resto era para nosotros. 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
De ahí se ha estado mejorando ahora trabajamos con inseminación artificial y 
con registros  
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
En el municipio trabajé en agropecuaria, con el ganado, más que todo hacía 
sanidad, como un técnico. Ahora trabajo con mis propios animales. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Justo vinieron a convocar los que  quieren participar qué días? inscríbanse dijo. 
Y pensé un papel más para mi certificado. 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Claro y que yo sabía todo pero si no tenía el documento que me respalde tenía 
que participar porque me gusta. Me puede servir para mi trabajo, todo 
depende si calificas o no, si tienes un poco más te pagan un poco más, todo 
sirve. Mas antes, sabía, todo, pero no tenía un documento que diga que se 
criar ganado 
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Fácil para mí creo. Cuando dictan curso siempre hay palabras diferentes, hay 
que rescatar, de repente va mejorando tecnología, siempre hay que estar en 
los cursos, vale eso. No tuve que estudiar no creo, Nos explicaron más o menos, 
y de ahí no más 
  
Creo que no ha sido difícil, para la práctica, quizá tener el animal, conseguir el 
animal, no teníamos en ese momento. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
Había, siembra de forrajes, manejos de leche, no había uno que simplifique uno 
solo, no nos alcanzaba el tiempo. El examen debería ser al alumno que va a 
dar prepararse una semana dos, seguido, se dividían, se cruzaban me tocaban 
con otro, dos exámenes. Al mismo tiempo. 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Claro mucho, sientes más arriba, ya tengo un documento que te respalda, 
sabes de ese trabajo. 
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Sí, he aprendido algunas cosas, en mi campo he mejorado mucho, sembrar 
alfalfa, tenía que preparar 6 meses antes poner estiércol, sí hay conocimientos 
nuevos. 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
Yo siempre a los vecinos apoyo porque ya sé, me ha servido. Los vecinos no 
saben mucho de mi certificado. Es más para mí, también para que cuando 
venga un profesional no me menosprecie, incluso el municipio hace 
menospreciar a los profesionales de aquí. Ahora estoy al mismo nivel, o quizá 
mucho mejor, pero ya me vale. 
Claro, acá todo es mirado, como es pueblo chiquito todos nos 
menospreciamos, todos quieren sobresalir. También nos gustaría que hayan 
más oportunidades para estar más preparados así no sentir menosprecio, 
nosotros también hemos estudiado, pero si nuestras mismos autoridades hacen 
eso, vienen otros profesionales de repente son peores que nosotros, que 
podemos hacer? solo mirarlos. 
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Era, más antes estuve con la Asociación de ganaderos, como presidente de la 
de artesanos y un poco que trabajamos todo pero nos olvidábamos de 
nuestras casas, por eso ya no participo más, me alejé soy solo socio 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Seguir mejorando no?, porque de repente estoy empezando recién, de aquí a 
unos 5, 6 años tener 15, 30 vacas lecheras, crear mi propio negocio porque 
nunca quiero depender de alguien, no quisiera trabajar para otro y no tener yo 
  
nada. Y seguir estudiando. Quizá haya una oportunidad, seguir estudiando la 
carrera que yo quiero, pienso hacerlo, pero si es que hay oportunidad, porque 
nunca es tarde para estudiar, eso es lo que me gusta, criar animales, curarlo, 
sanidad, 
Quiero  agradecerle a la institución que ha venido a apoyarnos, nos han 
guiado nos han dado un certificado bueno que ya avala que saben hacer 
esas cosas si alguien viene ya tenemos ese respaldo, pedir que sigan viniendo 








1. A qué se dedica? 
Trabajo como inseminador en la Municipalidad de Chivay. 
2. De quién lo aprendió? 
Primero con mi mismo ganado  aprendí a criar. Luego en la Leche Gloria dieron 
cursos y capacitación y ahí me matriculé y estuve durante 3 años, por el año 81 
por ahí cuando todavía la leche gloria era de Alan García (risas), era de los 
gringos, de ahí estaba inseminando. Era como un instituto, le decíamos una 
escuela de la leche Gloria.  
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Éramos 15 unos en departamento genético otros en alimentación otros en 
forraje. Yo era mejoramiento genético en ganado vacuno, eso incluía 
inseminar y otras actividades. Me capacité en eso y después recibimos cursos 
de leche gloria y pastos 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
El trabajo mío es salgo en las mañanas al campo, converso con el gerente, veo 
los centros pilotos, por Llanque , Achoma, Chupampa, Lares, Canocota, 
Chivay, Tuti, Ycallary cuando me llaman e inseminamos, la municipalidad 
paga. 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
No se aplicaba mucho la inseminación, a partir de que las capacitaciones me 
llaman, hacíamos los encuentros y me dicen trabaja conmigo y comencé a 
trabajar en el municipio. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Estaban pasando la voz, y el ingeniero Remigio me dijo, te falta tener un 
certificado más, sácalo y me vine y me inscribí. Tengo el certificado del instituto 
de la Leche Gloria, también he ido a La Molina  
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Para tener más curriculum en expediente, un poco más de respeto. 
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Me dieron un folleto para que tomen examen, y lo estudié. La mayoría de cosas 
sabía, todas las noches tengo la costumbre de leer desde las 8 a las 11 de la 
noche hasta que me de sueño… manejaba bien los temas del folleto….  
  
El examen fue escrito, contestar las preguntas, me fue bien. Después del 
examen escrito, de ahí salimos al campo a inseminar, para suerte había una 
vaca en celo y prendió. Les damos seguimiento, por ejemplo insemino hoy día 
yo tengo que ir a los 21 días porque el animal cada 21 días entra en celo y sí 
había prendido 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
No, yo lo veo bien, a nombre de la nación, con su decreto ley sale, casi más un 
título. 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Claro, porque ahora tengo una certificación a nombre de la nación.  
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Sí, uno va tomando experiencia, siempre se aprende algo, en el campo se 
aprende siempre. Mis ingresos podrían mejorar, si yo pondría la certificación mis 
ingresos en el municipio deberían pagarme más. No me han aumentado, no he 
dicho nado, pero la primera oportunidad que tenga… 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
Si me he certificado delante de tanta gente, todos saben. Pero yo no soy 
creído, la gente siempre me ha tratado bien, desde el principio que he 
empezado a inseminar. 
Yo me siento tranquilo. Además esta es una certificación a nombre de la 
nación, es el primero, a mis 61 años. Hay que tener siempre, de repente mi nieto 
puede verlo y decir: ah mi abuelo es esto más! 
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Tenía la presidencia de ganaderos de aquí de Chivay hace dos años. Ahora 
solo me dedicó a inseminar 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Si hay oportunidad de seguir estudiando, pal estudio no hay edad, si se me 
presenta un estudio, yo estudio. Si ya llegué hago trasplante de embriones, en 
La Molina, la misma universidad. Ya llegué a lo máximo de inseminación. 
Yo ya sabía, pero ahora con la certificación el Estado me reconoce mis labores 
de campo con ganado. 
Yo soy el único inseminador, hemos preparado a varios pero se van les 
enseñamos y se van aquí, se necesitan, no hay mucho ganado como la costa. 
Antes era peor desde que se ha comenzado a inseminar. Yo tenía toros que 
  
sacaban 4 litros de leche, grandes de lidia, ahora saco 20 litros de leche han 
mejorado por la inseminación, también han traído vientres, desde el 2003 




Santiago Galdós. Manejo y cuidado de ganado bovino. Lari – Caylloma - 
Arequipa 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
En la actualidad soy el teniente alcalde de la municipalidad de Lari, 
encargado del componente productivo 
2. De quién lo aprendió? 
Mis padres son ganaderos, siempre me ha gustado el ganado, pero nunca 
pude tener estudios superiores. 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Hace unos años llego la institución DESCO, hace 12 años. Y llama a promotores 
pecuarios para capacitarse, a lo largo de 7 años, nos han llevado a pasantías, 
para hacer la práctica del manejo ganadero, la sanidad, y cada vez me 
capacite más. Me capacite por mi cuenta y DESCO nos apoyaba también. 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
Yo quería aprender a inseminar, hacer el manejo de los medicamentos, todo el 
manejo ganadero. Me gusta salir, visitar Puno, Chuquibamba, Majes, unos 
establos más sofisticados.  
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
Empecé a prestar servicios a las personas, ellas sabían que yo tenía 
conocimientos. Hacia el descorne de las vacas, lo hago perfecto y rápido, en 
sanidad, campañas de desparasitación, vacunación, que programaba 
SENASA. Después apareció Agrorural y también me certificaron como promotor 
pecuario alpaquero. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
DESCO viene con la propuesta de SINEACE, me dicen tú sabes bastante, debes 
certificarte para que puedas dar servicio de garantía. Yo manejo muy bien 
vacunos y  ovinos. El ing. Benigno me dijo que podía tener un titulo previo a un 
examen. 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
A veces me querían contratar pero yo no tenía documentación  
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Pensé que iba a ser muy difícil, muy teórica. Pero fue muy práctica. Tuve que 
repasar un poco de mis apuntes y como diariamente trabajo, me desarrollo 
normalmente solo, se quedó sorprendido el evaluador de Puno. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
  
Había unas preguntas sobre aspectos sofisticados, también de lo tradicional, los 
dos los pude hacer. Siempre es bueno repasar un poco lo teórico. 
 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Empecé a hacer mi file, mis certificados de todas mis capacitaciones, me gusta 
mucho, he participado en ferias. Todo eso me impulsa a seguir trabajando. 
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Ahorita yo podría estar trabajando pero como estoy ejerciendo una función 
pública, pero estoy aportando en la municipalidad. Por ejemplo, estoy 
seleccionando los reproductores y contrate un médico veterinario para que 
impulse el mejoramiento genético, igual a través de las ferias. Este ano el distrito 
impulsa la primera feria Expo Lari 2015.  
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
Lo hago con mucho cariño para mi pueblo, también impulso un proyecto de 
establo para todos los ganaderos con Agroideas. Me impulsa a trabajar para 
mi gente. 
Ahorita este certificado es motivo de orgullo.  
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Actualmente soy el teniente alcalde de la municipalidad de Lari y desde mi 
puesto impulso la ganadería, con todos mis conocimientos. 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Cuando deje el cargo la municipalidad me puede emplear. Sigo estudiando 
en gestión municipal, me gusta aprender cada día mas. Antes no pensaba en 
tener un título, seguir estudiando. Esta es una gran facilidad. 
Es bueno para los demás jóvenes que no han tenido oportunidad de estudiar, 




Marcelino Malcoaccha Chullo. Manejo productivo de camélidos domésticos y Manejo 
y cuidado de ganado vacuno. Ichupampa - Caylloma - Arequipa 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Crianza de alpacas y otros ganados. 
2. De quién lo aprendió? 
Bueno, en primer lugar, mis padres tuvieron su granja de alpacas, entonces 
mayormente me he dedicado en eso desde niño 
Mi padre siempre era criador de  alpacas y también tiene ganados. Entonces, 
mi padre lo que hacía es que a falta de doctores  veterinario no había él tenía 
que asumir entonces 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Si a causa de falta de atención, falta de manejo, después de regresar del 
cuartel después tuve mi esposa, asumí ya, mi madre sola mis hermanas se 
habían casado, como hijo varón hasta ahorita tengo a mi madre en mi poder, 
entonces. Y lo único que me he esforzado no me he quedado también no, 
tenía que irme a preparar un poquito más, lo que es manejo reproductivo la 
tradicional lo hacíamos nosotros, pero ahora ya es otra forma  
Ya cambio la economía, antes criábamos alpacas medias cruzados, hoy en 
día ya no renta, ahora hay que cambiar procesos mejorados. He tenido que 
cambiar, había todavía colores. Pero tampoco no tienen mercados. 
Si ahora tengo 150 alpacas, antes tenía enos casi no rinde, bastante come, 
come, come el pasto también malogra ahora tengo poca cantidad de ovino 
solo para consumo humano mayormente me he dedicado a la alpaca 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
Yo  ahí tenía que ayudar al papá y como era varón un poco que me gustaba, 
como tratar cuando estaba en diarreas, muchas enfermedades que atacan. 
Después años, años murió mi padre, bueno yo soy el único hijo varón de mi 
hogar  así he tomado. 
Luego, la fibra, la carne vendía y con eso mismo nos mantenía, quedamos  
cinco hermanos, esa era la actividad,  
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
Ahora estamos en acopios, pero más antes, tenemos un sector estos tres meses: 
enero, febrero, marzo se destina un solo sitio como almacén para acopiar 
todas las fibras de todos los distritos, eso lo ha organizado FRAALPACA de la 
región, en cada región de hato alpaquero estaba organizado eso, tiene su 
personería jurídica todo, resolución tiene. 
Todo lo que se lo aplicaba en mis animales. 
  
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
A respecto de la certificación hemos estado trabajando con el ingeniero 
Benigno de DESCO, el también ha estado trabajando un tiempito con 
AGRORURAL y yo mayormente estaba también trabajando con Agrorual 
venían apoyos y me contó de eso: sabes que Marcelino tú que manejas 
bastante a tu alpaquero por qué no te refuerzas un poquito más hay una 
certificación a nombre de la nación lo que haces tú lo que has aprendido y lo 
que estás aplicando, eso es lo que van a certificar me dijo 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Que como ya sabía (de la crianza de alpacas) estaba interesado en eso. 
Pensé si me certifico puedo obtener un mejor trabajo. Un poquito ya puedo 
hacer servicio que antes no lo hacía. 
El único propósito de mi era si algún día me dan el certificado bueno con eso 
era trabajar y la situación de mi familia un poco mejorar. 
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Fue en Caylloma, De Chivay a 4 horas en carro, de Caylloma al mismo hato 
alpaquero está a 2 horas, eso es lejitos y ahí teníamos que dar examen de toda 
la provincia. Solo nos ha provisto las camionetas que nos movilizaban en 
Caylloma el hospedaje todo teníamos que pagar. Yo no recibí ninguna charla, 
algunos sí les habían dado, incluso DESCO le habían capacitado en Caylloma. 
Como la distancia era lejos, no me había enterado. Yo era el único de aquí, 
habían de Chalhuanca, Llanque, de más allá, había uno de Callaya, 
mayormente habían varios del distrito de Caylloma, de sus comunidades, así. 
Eramos 20 alumnos, algo de 18 hemos aprobado. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
Algunas palabras eran un poco complicadas porque no estaba capacitado. 
En la teoría también si, aunque no había estudiado, como eran palabras 
científicas, por decir praderas y nosotros utilizamos mayormente campo. Decía 
pastoreo en pasto y pastoreo en pradera. ¿Cuál es el pasto más delicioso de la 
alpaca? Y no había bofedal. 
Pero como ya estaba en el manejo no me pareció… lo único después del 
examen nos ha dado resultado, los profesores que nos han aprobado, “tal 
amigo viene desde lejos no ha sido capacitado y ha aprobado”, otros han 
estado 3 días capacitados. 
 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
  
Bueno una vez adquirimos una asociación alpaquera, antes no tenían un 
técnico de la zona entonces en la asamblea he tenido que presentar mi 
certificado. Es la asociación de la comunidad, Anexo Totorapampa. Está a 4 
horas. Bueno una vez adquirimos una asociación alpaquera, antes no tenían un 
técnico de la zona entonces en la asamblea he tenido que presentar mi 
certificado. 
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Ya estaba formada, pero no tenían un técnico que les podía apoyar, sanidad 
más que todo la sarna, septicemia, muchas enfermedades que afectan a la 
alpaca, ellos contrataba  de Chivay  venia, pero no hacían el trabajo como 
ellos querían, por la misma distancia, llegaba tarde, muchos inconvenientes 
había. 
Me presenté y me han contratado es un trabajo más. Pero lo que dicen ahorita 
es que el certificado es de 5 años, entonces hay que renovarlo.  
Me pagan la aplicada, lo único que sé es que mi trabajo que hago lo hago 
como tengo que hacer. Ese es el orgullo que me llevo. Si habían doctores 
veterinario, personal que contrata la municipalidad pero después que se van 
habían brotes de sarna, una vez al año se hace la campaña, yo también estoy 
seguro por un trabajo que yo hago, más antes no podía hacer este servicio, no 
había un documento que decía que el sr. Marcelino sabe aplicar, no había un 
papel, solo los que me conocían me solicitaban no, pero siempre hoy en día 
buscamos algún documento o alguna persona que lo identifique qué trabajo 
qué desempeña. 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
Aquí de la comunidad y de las personas de aquí del pueblo porque ya me 
conocen o entre ellos dicen esa persona lo hace bien no, me llaman, ya no 
van al doctor de Chivay, solo lo único que me falta es disposición de tiempo, 
me dedico en la parte alta pero ahora por plan de climatología está dando la 
neumonía fue te, tengo que estar más tiempo con ellas. Antes había un doctor  
Chura que veía al ganado vacuno ovino, chancho, y yo arriba, pero ahora 
como se ha ido, ya no hay y me están solicitando aquí. 
 
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Sí, como teniente gobernador del anexo de Toropampa, desde hace como 
dos años, al año más ya allí también queda. Me encargo mayormente como 
teniente gubernatura, todos los problemas, conflictos, tratar de resolver. Arriba 
  
tengo mi oficina una vez a la semana atiendo porque no hay tiempo, ya saben 
los socios, cuando hay algún  problema y todo el día se atiende. 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Lo único que quiero es pe tal vez seguir un poco más capacitándome y bueno 
llegar a ser un profesional. Me gustaría ser zootecnista o  veterinario, así tendría 
mi sueldito un poco seguro. Ese sería mi único anhelo, ahorita tengo mis hijas 
que están estudiando en el estudio superior y bastante economía me están 
jalando, ellas también quieren estudiar hay que apoyarlas. 
Ahorita lo único lo que se quiere ojalá SIENACE para esta certificación que 
viene después de cuatro años, que viene, que se refuerce en las 
capacitaciones, tal vez un mes o un convenio que se pueda hacer con 
algunos institutos o tal vez unos 5,6 meses para llevar esos métodos. 
Claro, en la práctica realmente el 100% tengo pero lo que me falta es la teoría, 
conocer los medicamentos que vienen del extranjero, que vienen en palabras 
científicas, para ser un doctor veterinario hay que profundizar esas cositas, 
necesitaríamos, ojalá que SIENANCE venga ya con esas metas, lo que nos ha 
certificado lo que ya sabemos entonces otras competencia, prepararlos y 





Víctor Montufar. Transformaciones Lácteas. Yanque – Caylloma - Arequipa 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Tengo una pequeña planta lechera en Yanque, con apoyo de DESCO. 
2. De quién lo aprendió? 
Desde chiquito, lo aprendí de mi cuñado. Salía de la escuela y lo ayudaba a 
elaborar, limpieza, moldear. Me gustaba comer el queso. 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Empecé a estudiar administración de negocios agropecuarios, como año y 
medio, no pude terminar porque no tenía recursos, debía trabajar. La institución 
DESCO se dio cuenta que había materia prima en la zona y que yo tenía 
experiencia. Puse mi contrapartida y me apoyaron con los equipos. Fue en el 
2004. 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
Me gusta porque soy amigo de mis proveedores, nos conocemos y nos 
apoyamos. 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
Mi planta funciona con leche que acopio de la zona, trabajo para mi propio 
negocio. Acopio cerca de 150 – 200 lt. Por día. Saco en promedio 40 quesos 
por día, en alta producción.  
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Mediante la radio me enteré que iban a certificar. Vine y nos llevaron a Tuti, nos 
explicaron.  
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
El certificado sustenta ante cualquier entidad que nosotros realmente sabemos.  
Me decidí.  
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Yo lleve todos mis implementos, lo que faltaba era la leche. Debían preparar 
dos tipos de queso, paria  y andino.  Prepare y los evaluadores me estaban 
observando. Me salió todo bien. Primero fue el examen escrito. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
El examen escrito fue un poco difícil, pero fue difícil conseguir la leche, me 
pidieron como 20 litros. Luego vinieron a ver mi planta. Las evaluaciones fueron 
en un solo sitio, yo hubiera preferido que el examen fuera en mi planta. 
POSTERIOR 
  
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Ahorita tengo la facultad de un crédito para implementar mejor mi planta, me 
preguntaron cómo podía garantizar. Me dijeron que traiga una copia de mi 
certificado y con eso me dieron el crédito. Me respalda. 
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Yo creo que puede favorecerme para trabajar, aunque ahora estoy dedicado 
a mi planta. Por ahora no brindo servicios a otras personas, no hay otras plantas 
por aquí. Pienso seguir organizando mejor mi propia planta. Capacitar a mis 
proveedores, asesorarlos en el ordeno, para que el producto sea mejor, más 
limpio, sin contaminación. No me sirve de nada hacer buen queso si la materia 
prima no esta bien. 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
No, no saben. Pero quiero hablar con el gobierno regional para que saber qué 
requisitos piden para que nos puedan apoyar.  Creo que tendría más 
posibilidades.  
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Por ahora no, estoy abocado a mi planta. 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Lo que nos falta es la asociatividad, uno solo no se puede nada, para tener 
una planta más grande, para abastecer a otros mercados. 
Quiero competir con las empresas grandes, hacer conocer el producto de la 
zona, sí se puede, hablándole a los proveedores que están decididos a trabajar 
bien. Quiero seguir capacitándome en lácteos y también en administración 





Gerardo Chura Chura. Esquilador de alpacas. América Padre Ponco-Nuñoa-Melgar 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Crío alpacas y trabajo en la municipalidad como seguridad. 
2. De quién lo aprendió? 
Siempre desde niño me gustaba esquilar a las alpacas, siempre me gustaba, 
per o no sabíamos cómo esquilar. Lo hacíamos agarrando entre varios, siempre 
nos demorábamos mucho tiempo, cortábamos con las tijeras, asi mezclando 
con su braga y contaminando el vellón. Así mezclábamos el vellón con su 
braga. 
Mi papa tenia alpacas y esquilaba, de niño yo intentaba pero no salía parejito. 
Vi como hacia él y fui aprendiendo. Ahora con SP se la teoría y la práctica 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Ahora que estamos capacitados, gracias a los ingenieros, que vinieron de 
Soluciones Prácticas, aprendimos y  nos capacitamos como cortar las alpacas, 
separar las bragas y no contaminar el vellón. También envellonar como un 
tambor, no como antes lo hacíamos, como un pabilo, un ovillo. Ahora lo 
hacemos como un tamborcito de lana, esa es la forma más recomendable 
para el mercado. 
4. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
Con la esquila, he estado capacitando a socios de la comunidad y también un 
poco de práctica. He estado enseñando, eso lo hacía por mi cuenta con la 
comunidad. Eso lo hacía como apoyo a mi cc, solo un día como curso, 
traíamos las alpacas, les ensenaba como hacer el corte de la esquila. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Por Soluciones Prácticas. 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE?  
Pensaba… muchos venían para certificarse, de sanidad, clasificadores, para 
los recursos  hídricos, alimentación y me  he dedicado para esquila. Yo me 
decidí por esquila, porque tenía un poco de temor, de no aprobar, pero ahora 
me estoy arrepintiendo porque también debí certificarme en sanidad, 
alimentación. 
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Hubo unas preguntas, alpacas para el examen. Nos pusieron un animal   y 
como se puede esquilar, desde el comienzo hasta terminar. Tuvimos que 
esquilar en la práctica y por eso se evaluaban las parejas.  
  
Fue fácil nomas. Preguntaban ¿cómo se puede en la alpaca seleccionar? 
Primero se hace la limpieza, luego derribarlo y tumbarlo y ponerse las patitas, 
estirarlas y después…primero hacerlo sobre un lugar limpio y después 
derrumbarlo, luego esquilarlo. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse? 
No me pareció complicado. 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Pensé que con eso si iba a trabajar. Pensé presentarme en otras ONG, pero por 
esquila nadie me jala, no hay oportunidad. Para sanidad si hay oportunidad, 
hasta en la región hay para sanidad. Ahora quisiera certificarme en  sanidad. 
A veces me preocupa donde puedo trabajar como esquila, que empresa 
puedo solicitar trabajo, y mi certificado solo es válido por cuatro años, por ahí 
nomás.  
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
En mi hato, donde yo vivo, con mis alpaquitas que vendo, con ellas practico. 
No hay empresa que me solicite para ir. 
Mi hato si ha mejorado. Para mi es algo que tiene  valor, que has clasificado el 
vellón. Aparte las bragas y aparte vellón me dan más plata. Un poquito, un sol 
más me dan por libra. Cuesta 8 soles así clasificado, de huacaya. Sino clasifico 
me dan 7 soles. Si  tengo 10 vellones gano 70 -80 soles más que puedo ganar 
para la economía de la familia. 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
Mis amigos me felicitan, es un orgullo porque alguna vez me va  a servir, a mis 
hijos debo ensenarles, la teoría y la práctica. Yo acabe primaria y secundaria. 
Me falto estudiar agropecuario, pero ahora tengo un título a nombre de la 
nación. Estudiar es lo que vale. 
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
 
 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Quiero comprar la máquina esquiladora, para servir y poder trabajar en el campo. 
Quiero trabajar con otros animales también, yo crio vaca, ovino, alpaca. Más que 
todo los ovinos también, me estoy capacitando también por los ovinos.  
  
Me gustaría certificarme también en sanidad, porque el gobierno regional tiene 
un piloto y está pidiendo capacitadores para capacitar en sanidad, para trabajar 
en la zona. Y la maquina sirve para alpacas y ovinos, se cambian las cuchillas 
nomas. 
Yo trabajo en la municipalidad, pero cuanto quisiera estar como técnico en los 
proyectos de Alpacas, porque el distrito tiene Proyecto de Alpacas, pero aquí los 
jefes siempre piden un título de la mano, titulo agropecuario. Yo no he acabado 
mi superior y estoy acabado como secundaria. Entonces me he capacitado con 
Soluciones Prácticas, me estoy esmerando, pero no me están apoyando en mi 




Vitalino Flores Huamán. Esquilador de alpacas y manejo productivo. Nuñoa-Melgar-
Puno 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Yo me dedico a la crianza de alpacas, mi familia está ahí con el ganado. 
Tengo alpacas, suri y huacaya. Tengo 60 alpacas entre huacayas y suri. Tengo 
ambos por igual. 
2. De quién lo aprendió? 
De mis abuelos, ellos siempre se habían dedicado a la crianza de alpacas, 
crianza mixta, para nuestro consumo, nuestro gasto, criamos también 3-4 
vacunitos, 20 – 30 ovinitos, eso es para nuestro gasto semanal. Las alpacas son 
nuestro capital siempre, la que nos da nuestro ingreso anual. 
Yo de chico trabajaba con mis padres, mi padre ha sido alpaquero, se ha 
dedicado a la ganadería. Él no era propietario, era pastor de la empresa. En 
esos años trabajaba y luego se le adjudico por la reforma agraria a la 
comunidad, la comunidad tiene 30 años de vida institucional y ahorita como 
cc seguimos trabajando. Yo aprendí de ellos, ellos son finados, yo ahora me 
empadrone en la comunidad y soy uno de los comuneros. 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Me he ido capacitando con otras instituciones me capacite, con IER (instituto 
de educación rural) con ellos me capacite en manejo productivo, sanidad, 
alimentación, de alpacas y comercialización, genética, y la parte de 
organización. Ahí me certificaron  pero ya ha caducado, en manejo 
productivo de alpacas. Eso fue el  90 – 92. También hemos trabajado con la 
ONG Solaris Perú, también nos ha capacitado en manejo alpaquero, manejo 
de praderas, durante 3 años, nos han acompañado en la organización. Por 
ultimo hemos entrado con SP. 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
Capacitarme, porque al aprender a manejar el vellón mejor mejora nuestra 
economía, de la comunidad, de todos. 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
Todo lo aprendido lo aplicaba en mi organización, con mi comunidad. Somos 




1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
  
Gracias a esta institución ITDG  que nos ha pedido lideres a la comunidad. Yo 
fui nombrado por mi organización para capacitarme. Entonces hemos ido a 
diferentes centros experimentales a capacitarnos, aquí mismo, internados 
inclusive. Después nos han programado en el tercer ano evaluación. Me han 
evaluado en el Fundo Mamaní, en Nuñoa, es un fundo que se ha desarrollado 
en la crianza de camélidos. 
Luego la institución nos ha llamado, ustedes han sido aprobados, se certifican. 
Nos han certificado en Puno mediante un acto público. 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Como yo estaba dentro de los líderes de producción agropecuaria, todos 
debíamos someternos a la evaluación. 
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Bien, estaba a nuestro nivel. Se entendía, claro que en la parte práctica, tienen 
diferentes metodologías de ensenar, metodología de trabajo, los veterinarios, 
diferente a como nos han ensenado. De repente algunos compañeros no han 
podido entenderlo, adecuarse. Pero algunos ya hemos pasado otras 
evaluaciones y nos ha parecido fácil. 
No todos han pasado, ha habido oportunidad después para subsanar, parece 
que todos los compañeros han podido aprobar. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
Ninguna opinión al respecto. 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Mucho vale eso, un punto más que nos apoya la certificación, significa que sí 
conozco, que sí puedo ejecutar. 
Si, en el municipio no consideran para contratar, más bien me da la 
oportunidad para salir a otros sitios, me han invitado por ejemplo de CITE 
Camélidos en Juliaca y ellos salen a diferentes empresas, organizaciones, 
hacen capacitaciones, manejo practico, entonces me han invitado, quizás 
enero febrero me voy.  
Yo soy profesor, hasta diciembre estoy y luego me voy a eso. Si hay 
oportunidad en el mercado laboral. 
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades)  
Si, gracias a que la institución misma ITDG nos ha dado empleo en acopio de 
fibra, por dos meses, luego de certificarme. Y por mi habilidad, capacidad, 
voluntad de trabajo, me han visto y me han invitado, por dos años. Eso fue por 
dos años, incluso hemos hecho un convenio con la empresa Michelle de 
  
Arequipa  para que al darles la fibra les paguemos inmediatamente a los 
productores, mediante el centro de acopio, cada semana despachábamos. 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
Nos certificaron en un acto público. Personalmente me siento capaz, feliz, y 
veo que en el futuro puedo ir a capacitarme más y puedo capacitar, 
compartir con otras personas lo que yo sé.  
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Sí, soy parte de la directiva, secretario de la comunidad, estoy dos periodos ya. 
2013 – 2014 y ahora 2015. Estamos haciendo gestiones en la comunidad, ojala 
salga el proyecto con Agroideas. Como antes mencione, en toda esa cuenca 
ya está encaminado lo que es saneamiento, agua potable, calidad de vida 
para cambiar. Y otros proyectos también estamos viendo. 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Enseñar a los demás, a los que no saben, a las organizaciones, a los que no 
están capacitados porque quizá otras instituciones no han intervenido, 
podemos apoyar. Pero siempre  y cuando nos soliciten, nosotros no podemos 
así nomás ingresar. Nadie es profeta en su tierra, cuando sales a otro sitio  es 
mejor. Cuando es en tu pueblo, no. Te conoces, es de tal familia, es tal, así 
decimos. 
Pues yo mismo tengo que buscar. Pero gracias a esta certificación me anima 
para salir a otros sitios, y tendré que salir. 
Ojala que esta institución siga trabajando, promoviendo estos proyectos, es 
muy importante para la gente que no está capacitada, que falta orientación, 
la parte organizativa más que todo. Porque todavía hablamos individualmente, 
asi ninguna institución nos va a escuchar, así habrá más fuerza, mas 







Modesto Huamán Sarcco. Manejo Productivo. Nuñoa-Melgar-Puno 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Crianza de alpacas en mi familia, y también a través de mi organización. 
También doy servicio en el municipio para apoyar a los criadores en su crianza. 
2. De quién lo aprendió? 
Después de la escuela, los domingos y sábados que no había labores, 
ayudaba a mi mamá en el campo. No me gustaba mucho, pero cuando ya fui 
adulto, me comenzó a gustar. 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Yo he ido mejorando, en la escuela o investigando a través de la alpaca, pero 
más me he perfeccionado en la escuela de Kamayoc. Yo he ido cada dos 
meses y ha habido alpacas internadas, tanto como en Puno y en Cusco, en 
centros de investigación. 
Gracias a ITDG, formó en Kamayoc, y nos capacitó, y ellos ya eran expertos, en 
los centros de investigación querían expertos. Y ellos nos han formado, pero no 
solo en manejo productivo, también había esquiladores, categorizadores de 
fibra, después también teníamos acopio. 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
En primer lugar, me gusto que mis papas vivieran en el campo, desde siempre 
yo he tenido la iniciativa de ser cultivador, desde pequeño. 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
Yo aplico todo en mis alpacas, no me pagaban por eso, solo mis ingresos. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Como estamos dentro de la escuela de kamayoq, la responsable ingeniera 
Paca Villanueva, nos ha dicho que los que podían, pueden certificarse, y 
tenemos que tomar examen. 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Mis hijos están todos estudiando y yo pensé ¿por qué no? porque nunca es 
tarde para gente como yo, un poquito que mire más allá. 
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
La evaluación bien, yo estaba preparado porque estuve en la escuela de 
kamayoq. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
  
Solo el certificado que te dan, que no tiene código. Eso es lo que nos dan en 
cualquier trabajo, si aparte de eso el certificado que tenemos, hay otros 
provisionales, que debería ser conocido a nivel departamental, no valora. 
Creo que es porque no hay código, porque no hay un código en el certificado, 
porqué creen que el certificado es de alguna ONG o de un evento donde 
puede entrar cualquier participante, puede ganar un certificado así 
cualquiera. 
No, parece un certificado técnico. Quisiera, prestar, brindar mis servicios como 
técnico y estuve aquí en la municipalidad como 3 meses, ha habido ciertas 
marginaciones por el documento… 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Sí, por ejemplo me están llamando del municipio para trabajar, pero no, no he 
podido, por qué no hay tiempo, a la vez que somos dos con mi señora y yo, y 
son 200 alpaquitas que tenemos que separarlos macho, pastear a las hembras 
porqué así es el manejo, sacar a las crías, falta tiempo, por eso no me he 
podido presentar y aparte de eso también estoy un poco dolido que no tenga 
codificación y que solo diga “certificado”, no dice “se certifica como técnico”, 
ese pasito faltaría. Usted sabe bien señorita que en toda entidad pública, 
trabajo chequean documentos, y aparte ven mi capacitación y ven mi 
capacidad si estoy bien, yo avalo a eso, es más respondo. Por eso en los 
lugares en donde he trabajado me han dicho “queremos que regreses” y el 
municipio que me ha vuelto a llamar. 
Me ha recomendado el alcalde nada más. Pero no por el certificado, me ha 
dicho “como has llevado un curso de capacitación, nada más” durante un 
año que hemos estado en la escuela de Kamayoc, que tantas cosas que 
hemos aprendido, como la inseminación, controlar los pares, ahora en reparto 
y manejo, hay que cambiar lo que son dormideros, rotación de pastoreo de 
cancha, después cuando la lluvia ya quiere irse en marzo, abrir los manteles, 
manejo de praderas, eso va a seguir replicando, es lo que hemos aprendido, 
para eso nos han dado el cartón.  
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Yo tengo 200 alpacas. Manejándolo empadre, manejando la alimentación, los 
potreros, todos esos cambios en el manejo hacen que mejore mis ingresos. El 
manejo productivo, todo eso. Tanto como la sanidad, como el manejo de 
alimentación, manejo de praderas, allí también teníamos el manejo de 
reservorios, que lo hemos hecho y se ha fusionado, más que todo eso. 
En mi propio hato y en las comunidades que estaba, en esos tres meses, el 
trabajo es fuerte, más que todo en el sector alpaquero en los meses de enero, 
  
febrero y marzo todavía trabajaba en la municipalidad. Proyecto alpacas, yo 
estuve abarcando más de 150 familias. 
Con mis alpacas, con unas cuantas ovejas y mis vacunos, entonces con eso 
estoy manteniendo a mis hijos, estoy educando a los tres, y mi hija que esta 
soltera hasta la fecha, el mayor tiene 26, y el menor tiene 18 años, que también 
está en la universidad, los tres están en la universidad. 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
Claro que me he identificado con el conocimiento, con el aprendizaje que he 
tenido e inclusive me han estado llamando, pero por la familia no tengo 
tiempito, me han llamado del municipio para trabajar como técnico en el 
proyecto alpacas. 
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Sí, soy secretario, de mi organización de criadores de alpacas. Y justo estaba 
con un hermano que es presidente, a mí me quisieron nombrar pero yo no 
acepte porque como estaba trabajando en enero, y me dijeron para el puesto 
de secretario y acepte. 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Si, seguir capacitándome más porqué hay nuevas cosas y hay ir investigando, 
nuevas cosas, tenemos convenios, pero queremos elevar los convenios, para 
estar informados de las nuevas investigaciones y de las nuevas enfermedades. 
Tanto el manejo, ahora hay trasplante de embriones, para hacer mejoramiento 
genético, hemos visto en el INIA. 
Si, seguir actualizándonos en toda la organización y en mi caso, mío, seguir 
actualizándome y para seguir adelante porqué es el único tema que para la 






Dianeth Quispe Gutiérrez. Maestra clasificadora de fibra de alpaca. Facuyuta - Nuñoa-
Melgar 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Yo crio alpacas, tengo 70 los veo yo y otra persona al partir. También hago 
artesanía, tejo chompas, chalinas y además tengo un puesto en el mercado. 
2. De quién lo aprendió? 
Solamente con el programa que ha llegado ONG Soluciones Prácticas. Aprendí 
salud, sanidad, clasificación y esto, después (buenos días primita) manejo, de 
pastos, de agua, selección. Primero estaba por sanidad y de ahí ha llegado 
clasificación 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Primero me capacitaron para todos y más interés he tomado y como sé 
artesanía más me ha gustado. Ahora hago chales, chompas, chalinas 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
Me gusta, porque puedo trabajar y ayudar a mis hijos, ello están en la 
universidad. 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
No le doy servicio a nadie todavía. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Así entonces una vez no más ha llegado clasificación y en ese curso hemos 
salido dos no más, de ahí gracias al señor Ronald, el más interesado otra vuelta 
ha llegado y nos capacitó también en clasificación y de ahí hemos entrado a 
concurso, hemos dado examen, como estamos, en qué estamos, 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Porque también me gusta, porque el ganado,  pero como te patean un poco, 
se necesita más fuerza. Por ahí por eso escogí clasificación porque si puedo 
llegar más allá, quiero trabajar en eso. 
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Solo me tomaron examen práctico, escrito no di, saque 100, la máxima nota. 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse? 
Al menos, siempre he buscado trabajo como técnica, como secundaria no 
más tenia, ahora como me gusta sí lo puedo hacer. Cuando uno tienes tu 
  
sueldito… tenemos artesanía no se avanza en eso, los pulmones también 
duelen, en eso estoy. 
La ONG mucho nos ha apoyado, hemos despertado, pero ahora queremos 
practicar, la práctica es necesaria para ser clasificadora 
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Por ahora no, nada. He buscado, el ing. Ronald donde puedo encontrar 
trabajo, quiero trabajar, ahorita estamos viendo, habrá siempre, cómo vamos a 
hacer. 
La esquila es en diciembre, marzo, en julio he buscado, no puedo encontrar al 
ing. Ronald le pregunto, me he regresado ¿dónde puedo ir? Los centros de 
acopio son en Juliaca, sí hay, como no me conozco con nadie no puede 
contactarme 
3. La gente de su pueblo sabe que usted está certificada? Qué opinan de eso? 
Cómo se siente usted cuando se lo comentan o le preguntan? 
(reconocimiento local, auto estima) 
Mis hijos saben, en el pueblo no mucho. Yo he sido huérfana, he criado 
hermanitos, estoy bien señorita, tengo mi casita, mi carrito, pero a mí me gusta 
trabajar, en el campo, pastear ganado, eso me gusta, se hacer negocio, 
4. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
No, ninguno. 
5. Siendo usted mujer, considera que la certificación puede ser un valor 
agregado/apoyo para desarrollar su comunidad? (género) 
Nosotras las emprendedoras queremos trabaja, no hay trabajo señorita, me 
indigna, algunas ONG o el estado con programas sociales, les dan todo a las 
mujeres y no ayudan, uno quiere trabajar, aquí, en otros distritos nuestros hijitos 
no puedo dejar, si yo voy a pastear, con mi gua gua voy, el que rinde, rinde. 
Y por eso nos choca esos programas sociales para las mujeres, antes no había, 
sufrías para conseguir un pan para tu casa, algunos dicen ¿ella para qué 
quiere trabajar? pero no es así 
6. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Yo quiero hacer prácticas en algún centro de acopio, en los meses de esquila, 
si tengo más práctica va a ser más fácil que me empleen en alguna empresa u 
ONG como clasificadora. Quiero hacer prácticas para aprender más, aunque 





Martha Huallpa Huanca. Maestra clasificadora de fibra de alpaca. Anexo Bolognesi-
Nuñoa-Melgar 
ANTECEDENTES 
1. A qué se dedica? 
Crío alpacas, tengo 50 alpacas. También tejo hilos, artesanía y vendo. 
2. De quién lo aprendió? 
En la escuela de Kamayoq con Soluciones Prácticas 
3. Como ha ido cambiando su actividad en el tiempo? 
Si viví siempre con alpacas, pero no sabíamos clasificar a las alpacas, hacer 
destete, hacer preñez,  el calendario de la alpaca no lo sabíamos, teníamos en 
manejo tradicional, ahora con este proyecto hemos aprendido todo, hasta 
clasificar nuestra fibra. Antes en bruto no más lo vendíamos, los intermediarios, 
ellos ponían el precio y nos pagaban, nosotros no poníamos. Ahora ya nosotros 
clasificamos. 
4. Qué es lo que más le gusta de esto que hace? Que opina su familia de lo que 
hace? 
Me gusta hilar, tejer, aprender siempre más. 
5. A quién le brindaba servicios? Le pagaban por eso?  
Antes a nadie, solo en mi hato. No trabajada, después de la certificación 
empecé a trabajar, he trabajado. 
PROCESO 
1. Cómo surgió la idea de certificarse? Cómo se enteró de las certificaciones del 
SINEACE? 
Por ITDG, nos informaron en la escuela de Kamayoq. 
2. Qué lo impulso a obtener la certificación del SINEACE? 
Pensé ahora voy a trabajar,  por ahí también me metí a clasificar, como estoy 
certificada como maestra clasificadora ,estaba muy emocionada, estaba muy 
ansiosa por ir a trabajar, entonces como ya estaba certificada, solo me faltaba 
la práctica por eso yo lo he hecho  
3. Cómo fue la evaluación? Que le pareció a usted la evaluación?  
Como me he capacitado, como lo he hecho dentro, normal. 
4. Del proceso de evaluación, qué aspectos considera que pueden mejorarse?  
Ninguna opinión. 
POSTERIOR 
1. Cómo ha cambiado su vida luego de certificarse? Considera que ahora tiene 
mayores oportunidades que antes de certificarse?  
Si puedo conseguir más trabajo, si presento mis documentos. A este nuevo 
proyecto que se llama Agroideas, aquí en Nuñoa, para enseñarles a la gente 
  
de las comunidades, así como un idea, de cómo estoy practicando, para eso, 
para enseñar a mis compañeros, para compartir.  
2. Considera que sus ingresos han mejorado gracias a la certificación? Le presta 
sus servicios a alguien o usa sus conocimientos en su propia chacra? Su ganado 
está mejor ahora? (mejora de ingresos y oportunidades) 
Yo más que todo  ITDG es lo que nos ha capacitado, antes de eso ninguno 
recibía nada y ahora tenemos una capacitación, y antes no era así, pero 
ahora es así, por eso yo defiendo, porque ahora yo produzco, he trabajado en 
centros de acopio y después he  clasificado la fibra. 
He trabajado aquí en centros de acopio de Nuñoa.  Me contrato Soluciones 
Prácticas para el centro de acopio de alpacas. 
Mis ingresos han mejorado bastante. Antes no sabía nada, solo vendíamos 
producto en bruto, no sabía ni clasificar, ni categorizar, ni nada, solo 
esquilábamos la alpaca, sacábamos la fibra, la poníamos en un saco y la 
vendíamos así. 
También por la artesanía a veces vendemos y ganamos más precio. Entonces 
estos ya los semi-fina, gruesa, eso sí lo damos a los intermedios, para que nos 
quede también a nosotros para nuestras familias, y eso si va en mi caso. 
3. Es usted parte de alguna organización dentro de su comunidad? Tiene algún 
cargo? Por qué?  (Participación política e institucional) 
Este año, no. Sé, era vocal, pero ahora estoy ocupada. Me ha juntado con 
varias señoras en la asociación Flor de Sancay para vender nuestras artesanías, 
hago mantas, chalinas, hilos. 
4. Siendo usted mujer, considera que la certificación puede ser un valor 
agregado/apoyo para desarrollar su comunidad? (género) 
Sí, como mujer me siento más tranquila, compartir con mis compañeras, 
siempre comparto con ellas, yo siempre veo con mis compañeras que están 
hilando, “esto compañera tienes que clasificarlo” “esto esta grueso todavía” 
“esto es VL , esto es FS todavía”…Yo sí comparto lo que sé. 
5. Cuáles son sus planes a futuro? Piensa seguir capacitándose? 
Yo quisiera ir a capacitar o de repente hay  ONG que han ido a capacitar y 
brindarles apoyo. Además yo estoy más o menos queriendo abrir, asociarme 
con mis compañeras, abrir una empresa en hilos o prendas, producir hilos o 
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